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Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat finanční výkonnost vybraného 
podniku, zjistit nedostatky a podat návrhy na zlepšení situace. Nejprve jsou teoreticky 
uvedeny vybrané finanční ukazatele jako rentabilita, zadluženost apod., a také Maple, 
program používaný pro řešení matematických úloh. V praktické části je popsána 
brněnská společnost TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o., zabývající se LED 
osvětlením. Finanční ukazatele jsou zpracovány v systému Maple. Zjistí se, v jaké 
finanční situaci se podnik nachází. Výsledek by měl managementu tohoto podniku 
pomoci při dalším rozhodování a chování. 
Abstract 
The main goal of this diploma thesis is to analyse financial productivity of a chosen 
company, to find deficiencies and suggest possibilities for improvement of the situation. 
First there is theoretical part consisting of an introduction of chosen financial indicators, 
such as profitability, indebtedness etc., and also a description of Maple, programme 
used for mathematical exercises. In the practical part there is a description of Brno 
company TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o., the business objective 
of which is LED lighting. The financial indocators are made in the programme Maple. 
We will determine the financial situation of the company. The result should help 
the company management with future decisions. 
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Úvod 
Analýza výkonnosti firmy je důležitá pro hodnocení finanční situace podniku. Je to 
souhrn činností, které mají za úkol zjistit a zhodnotit, jak hospodaří. Díky finanční 
analýze můžeme rozpoznat silné a slabé stránky společnosti, příležitosti, které by měla 
využít, a rizika, kterým je vystavena. Při analýze vycházíme z minulých dat, ale její 
výsledky jsou prospěšné pro budoucí rozhodování. Je totiž jisté, že pokud víme, odkud 
jdeme a jaká cesta byla, je jednodušší určit, kam půjdeme. Základním pramenem 
pro uskutečnění výpočtů jsou interní zdroje společnosti (rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
apod.), potřeba jsou ale i externí zdroje, například pro definování doporučených hodnot 
jednotlivých ukazatelů. Dosažené výsledky jsou důležité zejména pro manažery, 
ale i pro ostatní subjekty podniku. Finanční analýza je také používána hojně bankovními 
institucemi pro zhodnocování rizika spojeného s poskytováním úvěrů společnosti. 
Pomocí finančních ukazatelů je podnik schopen zjistit například rentabilitu (výnosnost), 
úspěšnost investic, provozní cash-flow, tržní hodnotu, efektivnost řízení zdrojů 
a podobně. Tyto výsledky napomohou podniku k úspěšnému strategickému řízení 
a rozhodování. V důsledku toho by pak mělo dojít k růstu výnosů, snižování nákladů, 
růstu produktivity a snižování rizik. Podnik se bude lépe vyrovnávat se změnami 
a reagovat na ně rychle. Pro velkou část finančních ukazatelů však platí, že pro jejich 
správnou interpretaci je třeba bližší znalost vnitřního prostředí firmy a její situace. 
Toto je dáno tím, že jejich prameny shrnují společnost formou širších obecných skupin. 
Tato diplomová práce se bude věnovat především zevrubné analýze výkonnosti firmy 
na základě veřejně dostupných dat. Na jejím základě se pak pokusí odhalit a vysvětlit 
nesrovnalosti s běžně uváděnými a doporučenými hodnotami finančních ukazatelů. 
V posledním kroku navrhne doporučení k zlepšení efektivity a přehlednosti 




Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této práce je analyzovat firmu TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o. 
(dále jen TRON), zabývající se LED osvětlením, a posoudit ji z hlediska finančního 
zdraví pomocí vybraných finančních ukazatelů. Analýza je provedena pro roky 2010 až 
2014. Na základě zjištěných výsledků jsou doporučeny návrhy na zlepšení finanční 
situace firmy a také její výkonnosti. 
Jako dílčí cíle jsou definovány: 
- výběr, charakteristika a výpočet vhodných finančních ukazatelů 
- grafické znázornění časového vývoje jednotlivých ukazatelů 
- interpretace výsledků a vlastní návrhy na zlepšení 
První část práce se zabývá teoretickými východisky, charakteristikou jednotlivých 
finančních ukazatelů, volbou matematického programu, ve kterém jsou zpracovány 
výpočty a grafická zobrazení. K tomu byl vybrán systém Maple, některé výpočty jsou 
zpracovány v programu MS Excel. 
V další části práce je představena společnost TRON, její historie, vývoj vybraných 
ukazatelů. Je provedena SWOT analýza, marketingový mix společnosti, dále analýza 
poměrových ukazatelů početně i vizualizací. Následně jsou zjištěny nedostatky 
a navržena možná řešení k jejich potlačení. 
Poslední části práce uzavírá celkovou praktickou část, jsou shrnuty výsledky dosažené 
analýzami a je vyhodnocena situace podniku. 
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1 Teoretická východiska 
1.1 Informační zdroje 
 
V této diplomové práci jsou použity následující firemní zdroje, ze kterých je čerpáno: 
- Rozvaha 
- Výkaz zisků a ztráty 
- Cash flow 
- Firemní interní předpisy 
Veškeré dokumenty jsou obdrženy od jednatele Zdeňka Šuláka. Jedná se o dokumenty 
za rok 2010 - 2014, které jsou sestaveny podle skutečného stavu v daném období. 




Rozvaha je účetní výkaz, který informuje o majetku podniku (aktivech) a zdrojích 
financování tohoto majetku (pasivech). Sestavuje se k určitému datu, takže ukazuje 
finanční situaci podniku k určitému okamžiku (BEZDĚKOVÁ, 2010, s. 18). 
V každé rozvaze musí platit aktiva = pasiva, pak bude splněna bilanční rovnice. 
 
Aktiva se dělí na: 
- stálá aktiva (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, 
dlouhodobý finanční majetek) 
- oběžná aktiva (zásoby, pohledávky krátkodobé i dlouhodobé, finanční majetek) 
- ostatní aktiva (dohadné účty aktivní, účty časového rozlišení) (BEZDĚKOVÁ, 
2010, s. 18) 
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Pasiva dělíme na: 
- vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy a fondy 
ze zisku, výsledek hospodaření) 
- cizí zdroje (rezervy, závazky krátkodobé a dlouhodobé, bankovní úvěry 
a výpomoci) 
- ostatní pasiva (dohadné účty pasivní, účty časového rozlišení) (BEZDĚKOVÁ, 
2010, s. 18) 
 
Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka) 
 
Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka ukazuje finanční výkonnost podniku. 
Je to přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření, rozdělený do tří kategorií 




Cash flow neboli přehled o peněžních tocích ukazuje, jak změny v hodnotách rozvahy 
a výsledovky ovlivňují peněžní prostředky. Existují tři druhy – provozní, investiční 
a finanční. Cash flow eliminuje časový a obsahový rozpor mezi náklady a výdaji, 
výnosy a příjmy, ziskem a stavem dostupných peněžních prostředků (BEZDĚKOVÁ, 
2010, s. 18-19). 
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1.2 Analýza firmy TRON 
SWOT analýza 
K určování vnitřního a vnějšího prostředí firmy slouží SWOT analýza. Posuzuje silné 
a slabé stránky podniku (interní faktory), příležitosti a hrozby (externí faktory). 
Výsledky jsou uspořádány do tabulky: 
SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 
PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 
Tab. 1 : SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle HORÁKOVÁ, 2012, s. 11) 
 
Silné stránky jsou takové, které dělají firmu výjimečnou, jako je dobré jméno, doba 
po kterou se firma pohybuje na trhu, atd. Slabé stránky mohou narušovat výkonnost 
firmy, patří sem např. závislost na dodavatelích, špatná pozice firmy. Příležitosti dávají 
formě možnost se rozvíjet, zvyšovat efektivnost. Mezi tyto se řadí dotační programy, 
popularita oboru. Hrozby naopak mohou být rizikem, které je potřeba odstranit. Může 
to být riziko konkurence na trhu, legislativní zákony apod. (HORÁKOVÁ, 2012, s. 11 – 
12). 
Marketingový mix 
Marketingový mix společnosti, který se také nazývá zkráceně „4P“, je součástí 
obchodního plánu firmy, a slouží k posouzení její výkonnosti, protože může ovlivnit 
budoucí vývoj (SYNEK, 2010, s. 215 – 216). 




- Propagaci (SYNEK, 2010, s. 216). 
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1.3 Finanční analýza 
Hlavním cílem každé firmy je obecně zvýšení tržní hodnoty v delším časovém období. 
Energií, co umožňuje podnikání (chod firmy), je kapitál. Ten má schopnost produkovat 
více, než bylo do podnikání vloženo. To ale závisí i na managementu společnosti, který 
se stará o její vývoj (SEDLÁČEK, 2001, s. 1). 
Účetnictví poskytuje prvotní ekonomická data, ale samo o sobě neurčuje stav firmy. 
Je sice nutností, ale musí následovat analýza jeho výsledků. Ta má ale tři hlavní 
problémy: 
- v ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem 
- neexistují ani obecně platné normální hodnoty ukazatelů 
- jinde použitelné metody zpracování dat jsou v ekonomii špatně použitelné 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 1) 
Ekonomické ukazatele zdravých podniků závisejí na podmínkách, ze kterých se firmy 
vyvíjely a ve kterých pracují, na charakteru jejich oboru činnosti. 
Úloha finančního managementu má čtyři hlavní úkoly: 
- získávat kapitál pro potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře 
- rozhodovat o rozdělování finančních zdrojů 
- rozhodovat o rozdělování zisku 
- řídit, evidovat, analyzovat a kontrolovat hospodářskou stránku činnosti firmy 
(prostřednictvím účetnictví, kalkulací, finanční analýzy, rozpočetnictví 
a finančních prognóz) (SEDLÁČEK, 2001, s. 2-3) 
 
Všechno finanční rozhodování ovlivňuje hlavně ekonomické prostředí, fáze života 
firmy a charakter jejích cílů (SEDLÁČEK, 2001, s. 3).  
Existují dva přístupy k hodnocení hospodářské situace – fundamentální analýza 
a technická analýza. Fundamentální analýza je založena na znalostech vzájemných 
souvislostí ekonomických a jiných jevů, na zkušenostech odborníků, subjektivních 
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odhadech i na citu pro situace. Technická analýza používá ke zpracování ekonomických 
dat matematické, statistické a jiné algoritmizované metody a následně posuzuje 
výsledky (SEDLÁČEK, 2001, s. 5-6). 
1.3.1 Metody finanční analýzy 
 
Metody finanční analýzy rozdělujeme do dvou základních skupin – metody, které 
využívají elementární matematiku, a metody založené na složitějších matematických 
postupech. 
Do metod elementární analýzy se řadí: 
- analýza absolutních ukazatelů (horizontální, vertikální) 
- analýza rozdílových ukazatelů 
- analýza cash-flow 
- analýza poměrových ukazatelů (sem patří ukazatele rentability, aktivity, 
zadluženosti, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnost nebo cash-flow) 
- analýza soustav ukazatelů (pyramidové rozklady, predikční modely) 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 8-9) 
 
Mezi vyšší modely finanční analýzy patří: 
- matematicko-statistické metody (bodové odhady, statistické testy odlehlých dat, 
empirické distribuční funkce, korelační koeficienty, regresní modelování, 
analýza rozptylu, faktorová analýza, diskriminační analýza) 
- nestatistické metody (fuzzy množiny, expertní systémy, gnostická teorie 
neurčitých dat) (SEDLÁČEK, 2001, s. 9) 
 
Některé ukazatele jsou popsány níže. 
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1.3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Při analýze absolutních ukazatelů se používají údaje z účetních výkazů. Sledují 
se změny absolutní hodnoty ukazatelů v čase, ale i jejich procentní změny. Patří sem 
horizontální analýza (analýza trendů) a vertikální analýza (procentní analýza 
komponent). 
Horizontální analýza neboli analýza trendů porovnává změny ukazatelů v čase. Vychází 
se z dat z účetních výkazů za posledních 5 – 10 roků. Při hodnocení bychom měli brát 
v úvahu i okolní podmínky, jako například změny v daních, vstup nových konkurentů 
na trh, změny cen, změny v poptávce, a hlavně záměr firmy do budoucna (SEDLÁČEK, 
2001, s. 15). 
U vertikální neboli procentní analýzy posuzujeme jednotlivé komponenty majetku 
a kapitálu, tedy strukturu aktiv a pasiv. Z nich poznáme, jaké prostředky podnik vlastní, 
a z jakých zdrojů byly pořízeny (SEDLÁČEK, 2001, s. 17). 
1.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace ve firmě. Tyto ukazatele 
se také označují jako finanční fondy. 
Patří sem například čistý pracovní kapitál, který je z nich nejčastější. Vypočítá se jako 
rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Tento rozdíl 
má vliv na solventnost společnosti (schopnost platit včas své závazky).  
Čistý pracovní kapitál umožňuje firmě dále fungovat, pokud ji potká nějaká nepříznivá 
událost, při níž bude nutný velký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto kapitálu 
závisí na obratovosti krátkodobých aktiv firmy, i na vnějších okolnostech (konkurence, 




Změnu čistého pracovního kapitálu vypočítáme následovně: 
∆Čܲܭ =  Čܲܭ(௄) − Čܲܭ(௉), 
Vzorec 1 : Změna čistého pracovního kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 36) 
kde: 
ČPK(P) - stav na počátku sledovaného období 
ČPK(K) - stav na konci sledovaného období 
 
Protože ČPK nepoužíváme jako míru likvidity, existuje ukazatel čistý peněžní fond, 
který se používá pro sledování okamžité likvidity. Představuje rozdíl mezi pohotovými 
peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity najdeme 
u takového fondu, který má v pohotových peněžních prostředcích jen hotovost a běžné 
účty.  
Třetí ukazatel tvoří kompromis mezi dvěma výše uvedenými ukazateli. Jedná se o čistý 
peněžně - pohledávkový finanční fond. U oběžných aktiv nepočítáme se zásobami 
ani s nelikvidními pohledávkami, a odečítáme od nich krátkodobé závazky 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 38-39). 
∆ܨ =  ܨ(௄) −  ܨ(௉), 




 F(K) – peněžně - pohledávkový finanční fond na konci období 
F(P) – peněžně - pohledávkový finanční fond na začátku období 
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Management oběžných aktiv 
Při analýze firmy se kromě čistého pracovního kapitálu sleduje i celkový oběžný 
majetek. Podnik by měl mít tolik oběžného majetku (peníze, zásoby, pohledávky), kolik 
právě potřebuje. Výše tohoto majetku závisí na obratovém cyklu peněz, protože výše 
jednotlivých položek aktiv a pasiv se stále mění (SEDLÁČEK, 2001, s. 42-43). 
Management zásob 
Management zásob slouží k zajištění zásob v potřebném množství a kvalitě. Protože 
každá firma se snaží fungovat hospodárně, jsou důležité náklady, které vynakládá 
na zásoby. Tyto náklady by měly být co nejnižší. K určení optimální úrovně nákladů 
slouží tzv. Baumolův model, který se snaží najít minimum objednacích a skladovacích 
nákladů. Platí, že čím nižší jsou skladovací náklady, tím vyšší jsou objednací náklady 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 44). 
Management pohledávek 
Pohledávky poskytují firmě nárok na proplacení určité částky peněz. Sleduje 
se vázanost pohledávek z obchodního styku a doba obratu pohledávek. Společnost 
by měla zvážit, jak dlouho trvá zákazníkům splatit faktury a nepřijímat zakázky, které 
pro ni budou nevýhodné. Může se rozhodovat například podle následujícího poměru: 
přínos zakázky/(hodnota zakázky*doba financování) (SEDLÁČEK, 2001, s. 47). 
Management peněžních prostředků 
Zde je vhodné použít Miller-Orrův model, který bere v potaz nepravidelnost příjmů 
a výdajů. Společnost stanoví dolní mez, pod kterou nesmí hotovost klesnout, poté denní 
rozpětí mezi horní a dolní hranicí hotovosti. Stejně jako Baumolův model i tento 
poskytuje vodítko ke stanovení optima požadovaného peněžního zůstatku 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 48-49). 
1.3.4 Analýza cash-flow 
Cash-flow neboli peněžní tok, je východisko pro řízení likvidity společnosti. Analýza 
cash-flow vyjadřuje tok peněz a zásoby ve firmě. Je založena na příjmech a výdajích, 
na rozdíl od zisku, který se určuje podle nákladů a výnosů z výkazu zisků a ztrát. 
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Účelem přehledu cash-flow je tedy popsat vývoj finanční situace v podniku v daném 
období a vysvětlit příčiny finančních změn. Přehled se sestavuje pro celou firmu 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 51-54). 
Metod ke zjišťování cash-flow je několik. Patří sem metoda založená na sledování 
skutečných příjmů a výdajů, transformace výnosově nákladových dat na příjmově 
výdajová data (tzv. nepravá přímá metoda), a transformace hospodářského výsledku 
na cash-flow (tzv. nepřímá metoda).  
V České republice se zavedla nepřímá metoda. Tato metoda vychází z výsledného stavu 
mezi výnosy a náklady, který se upravuje ještě o změny položek rozvahy.  
Jde o tzv. nepeněžní operace, patří sem: 
- náklad, který není výdajem 
- výnos, který není příjmem 
- změny pracovního kapitálu 
 
Tuto metodu používají podnikatelé, kteří musejí účetní výkazy sestavovat v plném 
rozsahu (SEDLÁČEK, 2001, s. 54-58). 
1.3.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů je nejvíce používaná finanční analýza. Poskytuje rychlý 
obraz o základních charakteristikách firmy. Finanční poměrové ukazatele ukazují 
vzájemný vztah mezi dvěma či více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. 
Vycházejí hlavně z účetních dat – z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Údaje, které zjistíme 
z rozvahy, zachycují veličiny k určitému datu. Naopak údaje zjištěné z výkazu zisků 




Poměrové ukazatele se tolik používají, protože: 
- umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace ve firmě (trendová 
analýza) 
- jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy (porovnání více podobných 
společností navzájem) 
- mohou se používat jako vstupní údaje matematických modelů, které popisují 
závislost mezi jevy, klasifikují stavy, hodnotí rizika a předvídají budoucí vývoj 
 
Jedinou nevýhodou je malá schopnost vysvětlovat jevy (SEDLÁČEK, 2001, s. 61). 
Poměrové ukazatele se dělí podle oblastí finanční analýzy na ukazatele rentability, 
aktivity, zadluženosti, likvidity, tržní hodnoty, provozní (výrobní) ukazatele, ukazatele 
na bázi finančních fondů a cash-flow (SEDLÁČEK, 2001, s. 61-62). 
Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability neboli ziskovosti, poměřují zisk dosažený podnikáním s výší 
zdrojů firmy, které byly použité k dosažení zisku (SEDLÁČEK, 2001, s. 62). 
ROI – rentabilita vloženého kapitálu 
Tento ukazatel patří k nejdůležitějším, hodnotí se jím podnikatelská činnost firmy. 
Vypočítá se následovně:  
ܴܱܫ =  ݖ݅ݏ݇ ݌ř݁݀ ݖ݀ܽ݊ě݊í݉ + ݊á݈݇ܽ݀݋ݒé úݎ݋݇ݕ݈ܿ݁݇݋ݒý ݇ܽ݌݅ݐá݈  
Vzorec 3 : Rentabilita vloženého kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 62) 
ROI vyjadřuje, jak účinně působí celkový kapitál vložený do firmy, nezávisle na zdroji 
financování (SEDLÁČEK, 2001, s. 62). 
Doporučená hodnota se pohybuje mezi 12 % a 15 %, nad 15 % je velmi dobrá ROI 
(BEZDĚKOVÁ, 2010, s. 22). 
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ROA – rentabilita celkových vložených aktiv 
Ukazatel rentability vložených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy, která byla 
investována do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 63): 
ܴܱܣ =  ܧܤܫܶܽ݇ݐ݅ݒܽ , 
Vzorec 4 : Rentabilita celkových vložených aktiv (Zdroj: Sedláček, 2001, 
s. 63) 
kde: 
 EBIT – zisk před zdaněním 
Doporučená hodnota se udává kolem 9 % (BLAHYNKA, 2008, s. 24). 
ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 
Tímto ukazatelem vlastníci zjišťují, jestli jejich kapitál přináší dostatečně velký výnos 
a jestli se využívá tak, aby to odpovídalo velikosti investičního rizika. Je důležité, 
aby tento ukazatel byl větší než úroky, které by získal, kdyby investoval jinak 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 63-64): 
ܴܱܧ =  č݅ݏݐý ݖ݅ݏ݇ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ 
Vzorec 5 : Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 64) 
Ukazatel ROE by se měl pohybovat kolem 15 %. Mělo by také platit ROE > ROA, 
což ukazuje kladné působení tzv. finanční páky. Jejím účelem je zvyšování míry 
výnosnosti vlastního kapitálu. Je založena na tom, že cizí kapitál je levnější než vlastní 
kapitál, a jeho použití slouží jako páka, pomocí níž firma zvedá výnosnost vlastního 
kapitálu, i když zároveň se zvyšuje jeho rizikovost (BLAHYNKA, 2008, s. 24-25). 
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ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 
Ukazatel slouží k prostorovému srovnávání firem, hlavně k hodnocení monopolních 
veřejně prospěšných společností, jako například vodárny, telekomunikace, apod. 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 64): 
ܴܱܥܧ =  č݅ݏݐý ݖ݅ݏ݇ + úݎ݋݇ݕ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾé ݖáݒܽݖ݇ݕ + ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ 
Vzorec 6 : Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 64) 
ROS – rentabilita tržeb 
Rentabilita tržeb charakterizuje zisk, který se vztahuje k tržbám. Je dobré, když 
se hodnota ROS pohybuje nad 10 % (SEDLÁČEK, 2001, s. 64): 
 
ܴܱܵ =  ݖ݅ݏ݇ݐݎžܾݕ 
Vzorec 7 : Rentabilita tržeb (zdroj: Sedláček, 2001, s. 64) 
Ukazatel nákladovosti (1 - ROS) 
 
Celkové náklady se zde počítají jako rozdíl tržeb a zisku (SEDLÁČEK, 2001, s. 65): 
1 − ܴܱܵ =  ݖ݅ݏ݇ݐݎžܾݕ 
Vzorec 8 : Ukazatel nákladovosti (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 65) 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří, jak efektivně hospodaří podnik se svými aktivy. Když jich má 
více než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Pokud jich má méně 
než je třeba, musí se vzdát některých podnikatelských příležitostí, které by mohly být 
výhodné, a tím přichází o výnosy, které by mohla získat (SEDLÁČEK, 2001, s. 66). 
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Vázanost celkových aktiv 
Vázanost celkových aktiv informuje o výkonnosti, s jakou firma využívá aktiv, 
aby dosáhla tržeb. Měří celkovou produkční efektivnost společnosti. Čím je vázanost 
celkových aktiv nižší, tím lépe, protože to znamená, že firma se rozpíná, aniž by musela 
zvětšovat finanční zdroje. Ukazatel slouží k prostorovému srovnávání. Při jeho 
hodnocení musíme posoudit i vlivy způsobu oceňování aktiv a metod odpisování 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 66): 
ܸáݖܽ݊݋ݏݐ ݈ܿ݁݇݋ݒýܿℎ ܽ݇ݐ݅ݒ =  ܽ݇ݐ݅ݒܽݎ݋č݊í ݐݎžܾݕ 
Vzorec 9 : Vázanost celkových aktiv (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 66) 
Relativní vázanost stálých aktiv 
Tento ukazatel je dovozen od ukazatele vázanosti celkových aktiv. Počítáme se stálými 
aktivy, projevuje se i vliv odpisů, které jsou vypočítané z historických cen 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 66): 
ܴ݈݁ܽݐ݅ݒ݊í ݒáݖܽ݊݋ݏݐ ݏݐá݈ýܿℎ ܽ݇ݐ݅ݒ =  ݏݐá݈á ܽ݇ݐ݅ݒܽݎ݋č݊í ݐݎžܾݕ  
Vzorec 10 : Relativní vázanost celkových aktiv (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 66) 
Obrat celkových aktiv 
Obrat celkových aktiv ukazuje, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval 
(za rok). Pokud je intenzita využívání aktiv vyšší než počet obrátek celkových aktiv, 
mělo by dojít ke zvýšení tržeb nebo k odprodání některých aktiv (SEDLÁČEK, 2001, 
s. 66-67): 
ܱܾݎܽݐ ݈ܿ݁݇݋ݒýܿℎ ܽ݇ݐ݅ݒ =  ݎ݋č݊í ݐݎžܾݕܽ݇ݐ݅ݒܽ  
Vzorec 11 : Obrat celkových aktiv (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 67) 
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Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v intervalu 1,6 – 3 (BEZDĚKOVÁ, 
2010, s. 25). 
Obrat stálých aktiv 
 
Obrat stálých aktiv je převráceným ukazatelem relativní vázanosti stálých aktiv. 
Má význam, pokud se rozhodujeme o pořízení dalšího produkčního investičního 
majetku. Když je hodnota ukazatele nižší než průměr v oboru, mělo by dojít ke zvýšení 
výrobních kapacit, a k omezení investic firmy (SEDLÁČEK, 2001, s. 67). 
Tento ukazatel by měl být vyšší než obrat celkových aktiv (BEZDĚKOVÁ, 2010, 
s. 26): 
ܱܾݎܽݐ ݏݐá݈ýܿℎ ܽ݇ݐ݅ݒ =  ݎ݋č݊í ݐݎžܾݕݏݐá݈á ܽ݇ݐ݅ݒܽ 
Vzorec 12 : Obrat stálých aktiv (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 67) 
Obrat zásob 
Tento ukazatel se nazývá také ukazatel intenzity využití zásob. Udává, kolikrát 
je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodaná a znovu naskladněná. Pokud 
je obrat zásob vyšší než oborový průměr, znamená to, že podnik nemá žádné zbytečné 
zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Pokud je ukazatel nižší, 
má přebytečné zásoby, což znamená investici s nízkým nebo nulovým výnosem 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 67): 
ܱܾݎܽݐ ݖáݏ݋ܾ =  ݎ݋č݊í ݐݎžܾݕݖáݏ݋ܾݕ  
Vzorec 13 : Obrat zásob (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 67) 
 
Obrat zásob by se měl pohybovat nejlépe v intervalu od 4,5 do 6 (FINANALYSIS, 
2000). 
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Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob ukazuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázané v podnikání 
do té doby, než se spotřebují (materiál a suroviny) nebo prodají (zásoby vlastní výroby). 
U zásob zboží a výrobků je tento ukazatel také ukazatelem likvidity, protože ukazuje 
počet dnů, za které se zásoba změní v hotovost nebo pohledávku (SEDLÁČEK, 2001, 
s. 67-68). 
Čím vyšší je obrat zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe pro firmu (BLAHYNKA, 
2008, s. 30): 
ܦ݋ܾܽ ݋ܾݎܽݐݑ ݖáݏ݋ܾ =  ݌ݎů݉ěݎ݊á ݖáݏ݋ܾܽ݀݁݊݊í ݏ݌݋ݐřܾ݁ܽ  
Vzorec 14 : Doba obratu zásob (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 68) 
 
Doporučené hodnoty nejsou stanoveny, ale hodnota by měla v čase klesat 
(BEZDĚKOVÁ, 2010, s. 26). 
Doba obratu pohledávek 
Výsledkem ukazatele doby obratu pohledávek je počet dnů, během kterých je inkaso 
peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. To znamená, že po tuto dobu 
firma čeká na zaplacení za své již provedené tržby. Je-li doba obratu pohledávek delší 
než běžná doba splatnosti, obchodní partneři neplatí své účty včas. Pokud to trvá delší 
dobu, firma by měla začít uvažovat o opatřeních k urychlení inkasa pohledávek 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 68): 
ܦ݋ܾܽ ݋ܾݎܽݐݑ ݌݋ℎ݈݁݀áݒ݁݇ =  ݋ܾܿℎ݋݀݊í ݌݋ℎ݈݁݀áݒ݇ݕ݀݁݊݊í ݐݎžܾݕ ݊ܽ ݂ܽ݇ݐݑݎݑ 
Vzorec 15 : Doba obratu pohledávek (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 68) 
Doba obratu pohledávek by se měla pohybovat kolem 30 dnů (FINANALYSIS, 2000). 
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Doba obratu závazků 
Pomocí ukazatele doby obratu závazků zjistíme, jakou platební morálku má firma vůči 
svým dodavatelům. Udává, jak dlouho firmě trvá splatit závazek (SEDLÁČEK, 2001, 
s. 69): 
ܦ݋ܾܽ ݋ܾݎܽݐݑ ݖáݒܽݖ݇ů =  ݖáݒܽݖ݇ݕ ݒůč݅ ݀݋݀ܽݒܽݐ݈݁ů݉݀݁݊݊í ݐݎžܾݕ ݊ܽ ݂ܽ݇ݐݑݎݑ  
Vzorec 16 : Doba obratu závazků (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 69) 
Je vhodné, aby tato hodnota klesala v čase (FINANALYSIS, 2000). 
 
Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 
společnosti, měří zadluženost firmy (SEDLÁČEK, 2001, s. 69). 
Celková zadluženost 
Ukazatel se počítá jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím větší je podíl 
vlastního kapitálu, tím je to bezpečnější proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Proto 
věřitelé upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti firmy. Pokud je celková zadluženost 
vyšší než oborový průměr, je pro společnost těžké získat dodatečné zdroje financování, 
aniž by nejprve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé by přestali půjčovat firmě peníze, nebo 
by požadovali vyšší úrokovou sazbu (SEDLÁČEK, 2001, s. 69-70): 
ܥ݈݁݇݋ݒá ݖ݈ܽ݀ݑž݁݊݋ݏݐ =  ܿ݅ݖí ݇ܽ݌݅ݐá݈݈ܿ݁݇݋ݒá ܽ݇ݐ݅ݒܽ 
Vzorec 17 : Celková zadluženost (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 70) 
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Ukazatel celkové zadluženosti by měl být v rozmezí hodnota 30 % - 70 % a můžeme 
jej hodnotit následovně (převedeno na desetinné číslo): 
- 0,3 nízký 
- 0,3 – 0,5 průměrný 
- 0,5 – 0,7 vysoký 
- 0,7 rizikový (BLAHYNKA, 2008, s. 26). 
Kvóta vlastního kapitálu 
Je to doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti, vyjadřuje finanční nezávislost firmy. 
Oba dva ukazatele podávají informace o finanční struktuře společnosti. 
Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu je tzv. finanční páka (viz odkaz na str. 19), 
která vede k finančnímu zadlužení firmy (SEDLÁČEK, 2001, s. 70): 
ܭݒóݐܽ ݒ݈ܽݏݐ݊íℎ݋ ݇ܽ݌݅ݐá݈ݑ =  ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ݑ݈ܿ݁݇݋ݒá ܽ݇ݐ݅ݒܽ  
Vzorec 18 : Kvóta vlastního kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 70) 
 
Optimální hodnota kvóty vlastního kapitálu se pohybuje v rozmezí 0,5 – 0,7 
(BEZDĚKOVÁ, 2010, s. 24). 
Koeficient zadluženosti 
Vypovídá o podniku stejně jako celková zadluženost. Oba ukazatele rostou s růstem 
proporce dluhů ve firmě. Celková zadluženost roste lineárně (do 100 %), koeficient 
zadluženosti exponenciálně (až do nekonečna) (SEDLÁČEK, 2001, s. 70): 
ܭ݋݂݁݅ܿ݅݁݊ݐ ݖ݈ܽ݀ݑž݁݊݋ݏݐ݅ =  ܿ݅ݖí ݇ܽ݌݅ݐá݈ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ 
Vzorec 19 : Koeficient zadluženosti (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 70) 
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Úrokové krytí 
Úrokové krytí je ukazatel, který podává informaci o tom, kolikrát zisk převyšuje 
placené úroky. Pokud se ukazatel rovná jedné, znamená to, že na zaplacení úroků 
se spotřebuje celý zisk (SEDLÁČEK, 2001, s. 71): 
Úݎ݋݇݋ݒé ݇ݎݕݐí =  ܧܤܫܶúݎ݋݇ݕ , 
Vzorec 20 : Úrokové krytí (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 71) 
Kde: 
 EBIT – zisk před zdaněním 
Pokud vyjde hodnota v intervalu od 6 do 8, znamená to, že firma je finančně zdravá. 
Bankovní standarty doporučují hodnotu 3 (BLAHYNKA, 2008, s. 27). 
Krytí fixních poplatků 
Jde o ukazatele, které rozšiřuje úrokové krytí o stálé platby hrazené pravidelně 
za používání cizích aktiv (SEDLÁČEK, 2001, s. 71): 
ܭݎݕݐí ݂݅ݔ݊íܿℎ ݌݋݌݈ܽݐ݇ů =  ܧܤܫܶ + ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾé ݏ݌݈áݐ݇ݕúݎ݋݇ݕ + ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾé ݏ݌݈áݐ݇ݕ 
Vzorec 21 : Krytí fixních poplatků (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 71) 
 
Dlouhodobá zadluženost 
Dlouhodobá zadluženost ukazuje, jaká část aktiv společnosti je financovaná 
dlouhodobými dluhy. Pomáhá najít optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých 
cizích zdrojů (SEDLÁČEK, 2001, s. 71-72): 
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ܦ݈݋ݑℎ݋݀݋ܾá ݖ݈ܽ݀ݑž݁݊݋ݏݐ =  ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾý ܿ݅ݖí ݇ܽ݌݅ݐá݈݈ܿ݁݇݋ݒá ܽ݇ݐ݅ݒܽ  
Vzorec 22 : Dlouhodobá zadluženost (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 72) 
Běžná zadluženost 
Běžná zadluženost měří krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy (SEDLÁČEK, 
2001, s. 72): 
ܤěž݊á ݖ݈ܽ݀ݑž݁݊݋ݏݐ =  ݇ݎáݐ݇݋݀݋ܾý ܿ݅ݖí ݇ܽ݌݅ݐá݈݈ܿ݁݇݋ݒá ܽ݇ݐ݅ݒܽ  
Vzorec 23 : Běžná zadluženost (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 72) 
Dlouhodobé krytí aktiv 
Ukazatel poměřuje podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech firmy 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 72): 
ܦ݈݋ݑℎ݋݀݋ܾé ݇ݎݕݐí ܽ݇ݐ݅ݒ =  ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ + ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾý ܿ݅ݖí ݇ܽ݌݅ݐá݈݈ܿ݁݇݋ݒá ܽ݇ݐ݅ݒܽ  
Vzorec 24 : Dlouhodobé krytí aktiv (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 72) 
Dlouhodobé krytí stálých aktiv 
Dlouhodobé krytí stálých aktiv vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. 
Pokud je hodnota vyšší než jedna, znamená to, že firma má vyšší stabilitu, ale snižuje 
se celková efektivnost podnikání (SEDLÁČEK, 2001, s. 72): 
ܦ݈݋ݑℎ݋݀݋ܾé ݇ݎݕݐí ݏݐá݈ýܿℎ ܽ݇ݐ݅ݒ =  ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ + ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾý ܿ݅ݖí ݇ܽ݌݅ݐá݈ݏݐá݈á ܽ݇ݐ݅ݒܽ  




Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 
Tento ukazatel se používá pro hodnocení stability firmy (SEDLÁČEK, 2001, s. 72): 
ܭݎݕݐí ݏݐá݈ýܿℎ ܽ݇ݐ݅ݒ ݒ݈ܽݏݐ݊í݉ ݇ܽ݌݅ݐá݈݁݉ =  ݒ݈ܽݏݐ݊í ݇ܽ݌݅ݐá݈ݏݐá݈á ܽ݇ݐ݅ݒܽ  
Vzorec 26 : Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem (Zdroj: Sedláček, 2001, 
s. 72) 
Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku 
Informuje o tom, jaká část aktiv je krytá čistým pracovním kapitálem (SEDLÁČEK, 
2001, s. 72): 
ܲ݋݀í݈ č݅ݏݐéℎ݋ ݌ݎܽܿ݋ݒ݊íℎ݋ ݇ܽ݌݅ݐá݈ݑ ݖ ݆݉ܽ݁ݐ݇ݑ =  Čܲܭܽ݇ݐ݅ݒܽ 
Vzorec 27 : Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku (Zdroj: Sedláček, 
2001, s. 72) 
Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Poměřují to, 
čím je možné platit, tím, co je nutné zaplatit. Nevýhodou je, že hodnotí likviditu podle 
zůstatku finančního majetku, ale ta daleko více závisí na budoucích cash-flow 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 73). 
Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 
Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 
Společnost, které nemá vhodnou strukturu oběžných aktiv, se lehce ocitne v těžké 
finanční situaci. Tento ukazatel měří budoucí solventnost firmy, a stačí, když 
výsledkem je hodnota větší než 1,5 (SEDLÁČEK, 2001, s. 74). 
Doporučená hodnota se pohybuje mezi hodnotami od 2 do 3. Je-li menší než 1, 
vypovídá to o snížené likviditě podniku (BLAHYNKA, 2008, s. 28): 
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ܤěž݊á ݈݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ =  ݋ܾěž݊á ܽ݇ݐ݅ݒܽ݇ݎáݐ݇݋݀݋ܾé ݖáݒܽݖ݇ݕ 
Vzorec 28 : Běžná likvidita (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 74) 
Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 
Pohotová likvidita nepočítá se zásobami. Pokud vychází výrazně nižší hodnota, 
znamená to nadměrné zásoby v rozvaze společnosti. Hodnota tohoto ukazatele 
by neměla být menší než 1 (SEDLÁČEK, 2001, s. 74-75). 
Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje v intervalu hodnot od 1 do 1,5. 
Pokud je hodnota menší než 1, je to špatné znamení pro banky, neboť vyjadřuje prvotní 
platební neschopnost podniku (BLAHYNKA, 2008, s. 28): 
ܲ݋ℎ݋ݐ݋ݒá ݈݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ =  ݋ܾěž݊á ܽ݇ݐ݅ݒܽ − ݖáݏ݋ܾݕ݇ݎáݐ݇݋݀݋ܾé ݖáݒܽݖ݇ݕ  
Vzorec 29 : Pohotová likvidita (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 75) 
Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 
Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit dluhy. Počítáme zde s penězi 
a peněžními ekvivalenty. Likviditu zajišťuje hodnota minimálně 0,2 (SEDLÁČEK, 
2001, s. 75). 
Likvidita 1. stupně má doporučenou hodnotu od 0,2 do 0,5, vyšší hodnoty ukazují 
špatné hospodaření s kapitálem (BLAHYNKA, 2008, s. 28): 
ܱ݇ܽ݉ž݅ݐá ݈݅݇ݒ݅݀݅ݐܽ =  ݌݁݊ěž݊í ݌ݎ݋ݏݐř݁݀݇ݕ + ݁݇ݒ݅ݒ݈ܽ݁݊ݐݕ݋݇ܽ݉ž݅ݐě ݏ݌݈ܽݐ݊é ݖáݒܽݖ݇ݕ  
Vzorec 30 : Okamžitá likvidita (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 75) 
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Obrat pracovního kapitálu 
Obrat pracovního kapitálu je ukazatel, který také vyjadřuje likviditu společnosti, 
protože je odvozený z čistého pracovního kapitálu. Ukazuje schopnost firmy vytvořit 
z vlastní hospodářské činnosti přebytky potřebné k financování potřeb, například 
k úhradě závazků, k investicím apod. Ukazatel zahrnuje délku pracovního cyklu, která 
ovlivňuje, kolik oběžných aktiv má podobu čistého pracovního kapitálu a jak dlouho 
je vázána (SEDLÁČEK, 2001, s. 75): 
ܱܾݎܽݐ č݅ݏݐéℎ݋ ݌ݎܽܿ݋ݒ݊íℎ݋ ݇ܽ݌݅ݐá݈ݑ =  ݎ݋č݊í ݐݎžܾݕ݌ݎů݉ěݎ݊ý Čܲܭ 
Vzorec 31 : Obrat pracovního kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 75) 
Ukazatele tržní hodnoty 
Ukazatele tržní hodnoty zajímají především investory, kteří vložili svůj kapitál 
do základního kapitálu firmy, potenciální investory, a všechny, kdo obchodují 
na kapitálovém trhu. Tito všichni se zajímají o návratnost investic, té lze dosáhnout buď 
prostřednictvím dividend, nebo růstem ceny akcií. Patří sem ukazatele jako účetní 
hodnota akcie, čistý zisk na akcii, dividendový výnos, apod. (SEDLÁČEK, 2001, s. 75). 
Společnost TRON je společnost s ručením omezeným, proto tyto ukazatele nemá smysl 
podrobněji rozebírat. 
Provozní (výrobní) ukazatele 
Výrobní ukazatele se zaměřují na vnitřek firmy – uplatňují se ve vnitřním řízení. 
Pomáhají managementu pozorovat a analyzovat vývoj základní činnosti firmy. Opírají 
se hlavně o náklady (SEDLÁČEK, 2001, s. 78). 
Mzdová produktivita 
Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadne na jednu korunu vyplacených mezd. 
U trendové analýzy by měl ukazatel růst (SEDLÁČEK, 2001, s. 78): 
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ܯݖ݀݋ݒá ݌ݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽ =  ݒý݊݋ݏݕ (ܾ݁ݖ ݉݅݉݋řá݀݊ýܿℎ)݉ݖ݀ݕ  
Vzorec 32 : Mzdová produktivita (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 78) 
nebo 
ܯݖ݀݋ݒá ݌ݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽ =  ݌ř݅݀ܽ݊á ℎ݋݀݊݋ݐܽ݉ݖ݀ݕ  
Vzorec 33 : Mzdová produktivita (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 78) 
Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 
Tento ukazatel vyjadřuje stupeň využití dlouhodobého hmotného majetku. Jeho hodnota 
by se měla pohybovat co nejvýše (SEDLÁČEK, 2001, s. 79): 
ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽ ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾéℎ݋ ℎ݉݋ݐ݊éℎ݋ ݆݉ܽ݁ݐ݇ݑ =  ݒý݊݋ݏݕ (ܾ݁ݖ ݉݅݉݋řá݀݊ýܿℎ)ܦܪܯ ݒ ܲܥ  
Vzorec 34 : Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (Zdroj: Sedláček, 
2001, s. 79) 
Ukazatel stupně odepsanosti (Opotřebovanost DHM) 
Jde o ukazatele, který vyjadřuje, na kolik procent je odepsán dlouhodobý hmotný 
majetek. Jeho vývoj svědčí o stárnutí firmy (SEDLÁČEK, 2001, s. 79): 
ܱ݌݋ݐřܾ݁݋ݒܽ݊݋ݏݐ ݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾéℎ݋ ℎ݉݋ݐ݊éℎ݋ ݆݉ܽ݁ݐ݇ݑ =
=  ܦܪܯ ݒ ݖůݏݐܽݐ݇݋ݒýܿℎ ܿ݁݊áܿℎܦܪܯ ݒ ݌݋ř݅ݖ݋ݒܽܿíܿℎ ܿ݁݊áܿℎ  
Vzorec 35 : Opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku (Zdroj: 
Sedláček, 2001, s. 79) 
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Nákladovost výnosů (tržeb) 
Nákladovost výnosů udává zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota 
by měla mít klesající tendenci (SEDLÁČEK, 2001, s. 79): 
ܰá݈݇ܽ݀݋ݒ݋ݏݐ ݒý݊݋ݏů =  ݊á݈݇ܽ݀ݕݒý݊݋ݏݕ (ܾ݁ݖ ݉݅݉݋řá݀݊ýܿℎ) 
Vzorec 36 : Nákladovost výnosů (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 79) 
Materiálová náročnost výnosů 
Materiálová náročnost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem 
a energiemi (SEDLÁČEK, 2001, s. 79): 
ܯܽݐ݁ݎ݅á݈݋ݒá ݊áݎ݋č݊݋ݏݐ ݒý݊݋ݏů =  ݏ݌݋ݐřܾ݁ܽ ݉ܽݐ݁ݎ݅á݈ݑ ܽ ݁݊݁ݎ݃݅݁ݒý݊݋ݏݕ (ܾ݁ݖ ݉݅݉݋řá݀݊ýܿℎ)  
Vzorec 37 : Materiálová náročnost výnosů (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 79) 
Vázanost zásob na výnosy 
Vázanost zásob na výnosy ukazuje, jaký objem zásob je vázaný na jednu korunu 
výnosů, výsledek by měl být minimální (SEDLÁČEK, 2001, s. 79): 
ܸáݖܽ݊݋ݏݐ ݖáݏ݋ܾ ݊ܽ ݒý݊݋ݏݕ =  ݖáݏ݋ܾݕݒý݊݋ݏݕ (ܾ݁ݖ ݉݅݉݋řá݀݊ýܿℎ) 
Vzorec 38 : Vázanost zásob na výnosy (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 79) 
Struktura nákladů 
Struktura nákladů vyjadřuje, jak se daný druh nákladů podílí na nákladech celkových 
(SEDLÁČEK, 2001, s. 79). 
Například pro vysledování podílu odpisů na celkových nákladech použijeme následující 
vzorec: 
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ܵݐݎݑ݇ݐݑݎܽ ݊á݈݇ܽ݀ů =  ݋݀݌݅ݏݕ݈ܿ݁݇݋ݒé ݊á݈݇ܽ݀ݕ 
Vzorec 39 : Struktura nákladů (Zdroj: Sedláček, 2001, s. 79) 
Pro vytvoření celkové struktury nákladů je ideální udělat přehled všech druhů nákladů 




1.4.1 Základní informace 
V dnešní době je vyžadováno řešit velké množství ekonomických úloh, a to dostatečně 
přesně, efektivně a kvalitně. Je třeba celý proces chápat od začátku, přes celou analýzu, 
až po vyřešení problému, výsledky vhodně interpretovat. 
K těmto výpočtům slouží různé matematické programy. Jedním z nich je Maple, 
program, který vyvinula kanadská společnost Maplesoft Inc. Maple je čím dál více 
oblíbený, a to i u nás v České Republice. 
Pro usnadnění ovládání systému u nás vznikl v roce 1997 Český klub uživatelů systému 
Maple (Czech Maple User Group). Tato organizace pořádá různé semináře, informuje 
o novinkách v oblasti programu, poskytuje servis, podporuje aktivity a výuku v češtině 
(CHVÁTALOVÁ, 2008, s. 1). 
Maple je program sloužící k matematickým výpočtům, simulacím (matematickým, 
fyzikálním, atd.) a k programování hlavně matematických algoritmů. Největší význam 
spočívá v řešení soustav matematických rovnic a výrazů. Výsledek těchto výpočtů 
je buď vzorec, výsledná hodnota nebo graf. Maple je dobře uzpůsoben pro všechny tyto 
možnosti.  
Hodí se ale také pro řešení numerických příkladů. Program má takové možnosti jako 
velký rozsah a přesnost zobrazení reálných čísel, možnost zobrazení výsledků pomocí 
zlomků, odmocnin nebo symbolických konstant. To je velký rozdíl například oproti 
programu Excel, který se také používá k těmto účelům, ale číselný rozsah je zde přímo 
daný velikostí datových typů matematického koprocesoru. 
Maple má možnost komunikovat i s jinými programy. Například lze převádět vypočtené 
výrazy do programu LaTeX a zpracovat je v tomto programu (hodí se například 
při vydávání vědecké literatury). Je podporována standardní komunikace programů přes 
schránku (clipboard), a tím je možné výsledky výpočtů přímo zapsat například 
do dokumentu ve Wordu.  
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Programový modul Maple umožňuje naprogramovat ty věci, které nejsou v systému 
přítomny, například z oblasti lineárního programování, dynamických systémů nebo 
různé ekonomické simulace.  
Vypočtené hodnoty mohou být zobrazeny pomocí dvourozměrného nebo 
trojrozměrného grafu. Existuje mnoho možností jak upravit graf, například změnit 
kartézské souřadnice na polární nebo sférické. Lze použít i komplexní funkce a zobrazit 
výsledky v komplexní rovině. Program slouží i k zobrazování dvourozměrných 
či trojrozměrných grafů. Funkce u grafů, které kreslíme, mohou být zadávány implicitně 
nebo explicitně (NĚMEČEK, 1999, s. 1). 
1.4.2 Historie vývoje matematických programů 
Systém Maple není jediný, který řeší matematické problémy. První počítačové aplikace 
byly výpočty balistických křivek, simulace atomové bomby (první elektronický počítač 
Eniac). Od té doby patřily simulace k aplikacím, které byly provozovány na těch 
nejvýkonnějších počítačích.  
V oboru matematiky a informatiky byla velkým objevem programovací jazyk LISP. 
Je založený na tzv. Lambda kalkulu, který je teoretickým základem pro celou 
informatiku. Tady lze pracovat se symboly a ne jen s čísly, jak je běžné ve většině 
ostatních programovacích jazyků. To umožňuje provádět operace, které jsou jinak velmi 
složité, například derivaci nebo zjednodušování výrazů.  
Většina systémů pro matematické výpočty v dnešní době je založena na některém 
jazyku, který pracuje se symboly (LISP, Prolog, Smalltalk). Jde o jazyky, které se také 
používají při výzkumu umělé inteligence. 
Co se týče matematického softwaru, je zaznamenán velký pokrok ve výpočetním 
výkonu počítačů, i z hlediska algoritmizace matematických úloh. První aplikace uměly 
číselně řešit jen některé z jednodušších úloh, poté se spojilo numerické řešení 
s programováním v makrojazyku. V této době vznikaly různé metody pro výpočet 
určitých integrálů, derivací, aproximačních křivek, atd. Dnes se používá hlavně 
symbolické řešení, přičemž klasické číselné úlohy se více a více převádějí 
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na symbolické. Výhoda spočívá v přesnosti symbolických výpočtů, nevýhoda 
ve složitosti a nízké rychlosti programů pro tato řešení (NĚMEČEK, 1999, s. 1). 
1.4.3 Výhody a nevýhody Maplu 
Program Maple nabízí mnoho výhod, některé jsou uvedeny zde: 
- reaguje na podněty a návrhy uživatelů a praxe 
- komplexnost systému se neustále zvyšuje 
- komfort pracovního prostředí 
- snadné ovládání programu i pro začátečníky 
- obsahuje nápovědy 
- rychlá navigace 
- interaktivita systému a uživatele 
- podpora spojení teorie a praxe (CHVÁTALOVÁ, 2008, s. 2-4) 
 
Mezi nevýhody programu patří: 
- omezené možnosti exportu vypočtených dat (chybí lepší podpora jazyka HTML) 
(NĚMEČEK, 1999, s. 1) 
 
1.4.4 Regresní analýza 
Vybrané výstupy budou vizualizovaný jednoduchými regresními modely. Systém 
Maple poskytuje bohatou a stále zdokonalovanou knihovnu s předdefinovanými 
statistickými výpočty a vizualizacemi v balíčku Statistics. 
Regresní analýza slouží k popisu závislosti dvou nebo více numerických proměnných. 
Jde o matematický model – regresní funkci, která vyjadřuje charakter závislosti, a co 
nejlépe zobrazuje průběh změn podmíněných průměrů závisle proměnných. Tato 
analýza také slouží k odhadu hodnot nebo středních hodnot proměnných podmíněnými 
hodnotami jedné nebo více vysvětlujících proměnných (BISKUP, 2009, s. 7). 
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V práci jsou využity modely regresní lineární funkce a regresní kubický splajn. 
Z důvodu rozsahu práce a předdefinování systému Maple teoretický základ neuvádím, 
více viz Regresní analýza (KARPÍŠEK, 2006) a Numerické metody (ČERMÁK, 2006). 
 2 Analýza problému
2.1 Popis firmy TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o.
Obr. 1 : 
Datum zápisu:  19.3.1997
Sídlo:    Běly Pažoutové 1, Brno 
Identifikační číslo:  25331205
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  specializace na led osvětlení 
Statutární orgán:  jednatel Zdeněk Šulák
Vklad:   100
 
Společnost TRON je česká firma, která vznikla v
s elektronickými součástkami, především konektory, pojistkami a led diodami. 
Díky tomu, jak se zlepšovala svítivost a využitelnost led diod, se začala firma 
specializovat na tuto oblast. Postupně začala spolupracovat s
společnostmi, přidala do svých služeb lehkou manuální výrobu a
spojů, přičemž si zajistila nové vybavení jako osazovací linky a mnoho dalších zařízení. 
Mezi hlavní dodavatele se řadí firmy jako Ledil, 
ACC Silicones Europe. 
V průběhu času se společnost rozrostla z
Nyní je TRON jedna z
Dokonce byla zařazena do prestižního programu CreeSolution Provider,
který říká, že společnost není pouze distributor, ale i poskytovatel technického řešení.
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 a současné situace 
 







 000 Kč 
 roce 1997 
 velkými zahraniční
 osazování plošných 
Cree, Meanwell, Carclo nebo 
 původních pěti zaměstnanců na téměř čtyřicet. 







 což je status, 
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Protože se nadále rozrůstá a stále zlepšuje svoje služby, v listopadu loňského roku 
se firma přestěhovala do nových prostor.  
V předchozích prostorách využíval TRON podnájmu, u společnosti, která patří 
stejnému jednateli. I tentokrát byly nové prostory stavěny přímo na míru jinou 
společností, kterou ale vlastní také jednatel Zdeněk Šulák.  
Na obrázku 2 je vidět budova společnosti TRON, na obrázku 3 výrobní prostory firmy 
a na obrázku 4 její produkty. 
 
Obr. 2 : Budova společnosti (Zdroj: interní zdroj firmy TRON) 
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Obr. 3 : Výrobní prostory společnosti (Zdroj: interní zdroj firmy TRON) 
V dnešní době se prodeje společnosti dělí rovným dílem mezi běžný velkoobchodní 
nákup a prodej a prodej vlastních výrobků, vyráběných na míru zákazníkům. S druhým 
způsobem obchodu jsou spojeny investice do strojních zařízení, jejichž financování 
je popsáno dále v samostatné podkapitole. Dále se v tomto způsobu podnikání skrývá 
velké technické know-how společnosti. 
 
Obr. 4 : Velkoobchodní vs. vyráběný produkt (Zdroj: interní zdroj firmy TRON) 
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2.1.1 Organizační struktura společnosti 
Obrázek 5 zachycuje organizační strukturu společnosti TRON: 
 
Majitel 
   
Účetní odd.                      
                    
Obchod Sklad Výroba Výzkum a Vývoj 
                  
                
Nákup Prodej   SMT výroba Manuální výroba   
    
Fakturace   
Obr. 5 : Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování dle 
interních zdrojů firmy TRON) 
 
Tato struktura není striktně lineární, a umožňuje vytvoření projektových týmů napříč 
různými odděleními. Například může vzniknout takový projektový tým, kde vedoucí, 
většinou obchodní zástupce, nemusí procházet napříč několika schvalovacími procesy, 




2.1.2 Vývoj obratu společnosti 
Graf 1 zachycuje vývoj obratu společnosti v rocích 2009 až 2015: 
 
Graf 1 : Tržby společnosti v letech 2009 – 2015 (Zdroj: vlastní zpracování dle 
obchodních statistik informačního systému firmy TRON) 
V grafu 1 můžeme vidět, jak rostl obrat společnosti za posledních 7 let. Růst obratu 
se vyvíjí pozitivně, což je dobré pro budoucí plánování a předpovědi. Procentní růst 
kolísá, to je dáno navýšením obratu v milionech Kč, proto je obtížné, aby i růst 
v procentech vzrůstal tak rychle jako tržby. 
 
Graf 2 : Tržby společnosti v letech 2009 – 2015: model kubickým spline a lineární 
model (Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních statistik informačního systému 
firmy TRON) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tržby [mil. Kč] 35,6 53,1 63,2 78,0 113,3 174,7 210,5
Roční růst [%] 49,2 19,0 23,4 45,3 54,2 20,5















Graf 3 ukazuje, jak se vyvíjel počet zaměstnanců v rocích 2009 až 2015: 
 
Graf 3 : Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009-2015 (Zdroj: vlastní zpracování 
dle obchodních statistik informačního systému firmy TRON) 
Tabulka ukazuje zvyšující se počet zaměstnanců firmy TRON. V roce 2009 měla firma 
pouhých 7 zaměstnanců. V roce 2011 se rozhodla založit vlastní výrobní oddělení, 
tím došlo k náboru a nastal tak skok z 8 zaměstnanců na 19. Počet se neustále rozrůstá 
a v roce 2013 dosahuje čísla 25, což značí velký potenciál. 
 
Graf 4 : Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009-2015 – regresní graf (Zdroj: 
vlastní zpracování dle obchodních statistik informačního systému firmy TRON) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015













2.1.4 Výzkum a vývoj 
Mimo vlastní výrobu probíhá uvnitř firmy i výzkum a vývoj v několika oblastech, který 
se zaměřuje na zdokonalování led osvětlovacích řešení a složitější systémy řízení led 
světelných sestav. O administrativní stránku projektu se stará externí agentura, která 
zpracovává podklady pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. 
 
2.1.5 Využívání financování investičních projektů z evropských dotací 
Firma se pravidelně snaží získávat zdroje financování v rámci dotačních programů 
evropské unie především v operačním programu „Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost“. Tento program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, umožňuje využití finančních prostředků při spolufinancování 
podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a službách. 
V roce 2014 firma úspěšně realizovala inovační projekt (název) v rámci programu 
Inovace. V rámci tohoto programu byla zakoupena nová výrobní linka SMT (anglicky 
„surface mount technology“, strojní výroba), také byla zřízena vlastní světelná laboratoř 
pro měření světelných charakteristik svítidel. Hodnota projektu byla 10 milionů korun, 
firma se na něm podílela padesáti procenty. 
Pro rok 2016 má společnost podané žádosti ve dvou programech - Technologie 
a Marketing. V rámci programu Technologie je přihlášen investiční projekt na rozšíření 
a zkvalitnění výrobních kapacit v celkové hodnotě 20 milionů korun, s podporou 45 % 
způsobilých výdajů. 
Program Marketing slouží k podpoře účasti na mezinárodních veletrzích a prezentaci 
firmy, odhadovaná hodnota je 3 miliony korun. 
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2.1.6 SWOT analýza 
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek (interních faktorů), 
příležitostí a hrozeb (externích faktorů) pro společnost. Vlastním pozorováním byly 
zjištěny následující informace: 
Silné stránky Slabé stránky 
 Tradice (téměř 20 let na trhu) 
 „Vše pod jednou střechou“ (obchod, 
výroba, sklad, logistika) 
 Smlouvy se silnými partnery (Cree, 
MeanWell) 
 Flexibilita (schopnost vyrábět 
na směny a zvýšit tak kapacity) 
 Technické vzdělání všech obchodních 
zástupců a dobrá znalost LED 
komponentů 
 Závislost na výrobcích plošných spojů 
(dodací lhůty) 
 Dodavatelé z Asie 
o dlouhé dodací lhůty (lodní doprava) 
o složitá logistika 
o náročnější administrativa 







 Rozmach LED technologií po celém 
světě 
 Evropská legislativa omezující 
používání tradičních světelných zdrojů 
 Prostor pro další zlevňování vstupních 
materiálů díky nárůstu objemů 
 Možnosti evropských dotačních titulů 
pro malé a střední podniky 
 
 Legislativa 
 Smlouvy se zahraničními dodavateli 
o Clo 
o vývozní poplatky 
o změny měnových kurzů 
 Složité výrobní technologie – riziko 
neopravitelné poruchy 
 Praxí neověřená reálná životnost LED 
technologií (pouze zkrácené testy 
životnosti) 
 
Tab. 2 : SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle vlastního pozorování) 
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2.1.7 Marketingový mix 
Pomocí marketingového mixu můžeme stanovit produktovou strategii. Skládá se ze čtyř 
složek – Product (produkt), Price (cena), Place (distribuční cesty), Promotion 
(propagace). Dle vlastního pozorování byly definovány tyto informace: 
Produkt Cena 
 LED diody 
 LED pásky 
 Ostatní komponenty (hliníkové 
profily, optiky, svítidla, řídící 
elektronika) 
 Zdroje 
 Návrh DPS LED modulů 
 Osazování plošných spojů 
 Výroba svítidel, modulů 
 B2B (anglicky „business to 
business“, velkoobchodní prodej) 
 Oficiálně stanovené maloobchodní 
ceny 
 Slevy pro zákazníky 





 Hlavní komunikační kanály: 
- webové stránky  
- direct mailing 
- osobní jednání 
- semináře 
 Osobní odběr 
 Přepravní společnosti 
 





AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 
CELKOVÁ AKTIVA 32 575 40 839 47 495 56 466 90 606 
Dlouhodobý majetek 372 5 156 3 879 3 262 5 051 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 169 469 357 143 
Software 0 169 469 357 52 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 91 
Dlouhodobý hmotný majetek 372 4 987 3 410 2 905 4 908 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 372 4 987 3 410 2 905 4 908 
Oběžná aktiva 32 203 35 683 43 616 53 204 85 454 
Zásoby 13 468 19 365 23 513 28 947 32 871 
Zboží 13 468 19 365 23 513 28 947 32 871 
Dlouhodobé pohledávky 8 139 7 708 6 015 6 231 12 349 
Pohledávky z obchodních vztahů 8 139 7 708 6 015 6 231 12 349 
Krátkodobé pohledávky 6 519 5 393 11 557 17 092 37 145 
Pohledávky z obchodních vztahů 6 291 5 122 11 417 16 533 30 449 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 56 76 57 384 865 
Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 764 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 172 195 80 152 68 
Jiné pohledávky 0 0 3 23 4 999 
Finanční majetek 4 077 3 217 2 531 934 3 089 
Peníze 49 773 868 870 969 
Účty v bankách 4 028 2 444 1 663 64 2 120 
Časové rozlišení 0 0 0 0 101 
Náklady příštích období  0 0 0 0 101 




PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 
CELKOVÁ PASIVA 32 575 40 839 47 495 56 466 90 606 
Vlastní kapitál 19 249 27 951 34 804 42 586 55 844 
Základní kapitál 100 100 100 100 100 
Základní kapitál 100 100 100 100 100 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 25 25 25 25 25 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 25 25 25 25 25 
Výsledek hospodaření minulých let 13 847 19 112 27 526 34 401 42 464 
Nerozdělený zisk minulých let  13 847 19 112 27 526 34 401 42 464 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  5 277 8 714 7 153 8 060 13 255 
Cizí zdroje 8 101 10 445 11 498 12 687 31 634 
Rezervy 84 84 84 84 0 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 84 84 84 84 0 
Krátkodobé závazky 7 397 10 041 7 893 12 603 17 877 
Závazky z obchodních vztahů 5 689 8 730 6 534 9 430 14 103 
Závazky k zaměstnancům 85 450 431 486 601 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 70 184 267 389 410 
Stát - daňové závazky a dotace 776 663 660 985 2 209 
Krátkodobé přijaté zálohy 588 12 1 1 313 419 
Dohadné účty pasivní  0 0 0 0 135 
Jiné závazky 189 2 0 0 0 
Bankovní úvěry a výpomoci 620 320 3 521 0 13 757 
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 9 830 
Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 3 391 0 3 927 
Krátkodobé finanční výpomoci 620 320 130 0 0 
Časové rozlišení 5 225 2 443 1 193 1 193 3 128 
Výdaje příštích období 5 225 2 443 1 193 1 193 3 128 
Tab. 5 : Pasiva (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy TRON) 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2010 2011 2012 2013 2014 [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 
Tržby za prodej zboží  50 910 62 749 76231 109632 174710 
Náklady vynaložené na prodané zboží 36 018 43 127 54608 83609 133399 
Obchodní marže 14 892 19 622 21623 26023 41311 
Výkony 1 261 330 2422 1184 986 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 261 330 2422 1184 986 
Výkonová spotřeba 6 226 2 985 5339 5935 9668 
Spotřeba materiálu a energie 627 1 574 1955 1858 2212 
Služby 5 599 1 411 3384 4077 7456 
Přidaná hodnota 9 927 16 967 18706 21272 32629 
Osobní náklady 2 225 5 557 8009 9972 11454 
Mzdové náklady 1 636 3 868 5769 7176 8290 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 460 1 324 1961 2442 2813 
Sociální náklady 129 365 279 354 351 
Daně a poplatky 19 21 24 25 27 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 553 1 386 2226 1859 2766 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 260 0 0 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 260 0 0 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0 0 261 
Ostatní provozní výnosy 334 501 571 705 1013 
Ostatní provozní náklady 3 1 47 106 1098 
Provozní výsledek hospodaření 7461 10763 8971 10015 18036 
Nákladové úroky 69 46 62 85 124 
Ostatní finanční výnosy 552 442 402 846 1051 
Ostatní finanční náklady 1530 1396 1010 1336 3022 
Finanční výsledek hospodaření -1047 -1000 -670 -575 -2095 
Daň z příjmů za běžnou činnost 1238 1059 1151 1403 2686 
Splatná 1238 1059 1151 1403 2686 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5176 8704 7150 8037 13255 
Mimořádné výnosy 101 10 3 23 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 101 10 3 23 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5277 8714 7153 8060 13255 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 6515 9773 8304 9463 15941 
Tab. 6 : Výkaz zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy TRON) 
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2.2 Finanční ukazatele 
2.2.1 Ukazatele rentability 
Jedny z ukazatelů, které hodnotí výkonnost podniku, jsou ukazatele rentability. 
Měří ziskovost firmy. 
Patří sem ROI (rentabilita vloženého kapitálu), ta udává, kolik haléřů zisku připadá 
na jednu investovanou korunu. ROA (rentabilita celkových aktiv) měří zisk 
s celkovými aktivy investovanými do podnikání. ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 
ukazuje, jak velký výnos přináší kapitál vlastníkům. ROCE (rentabilita dlouhodobých 
zdrojů) informuje o výnosnosti investorů.  
 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
ROI [%] 20,21 24,04 17,61 16,91 17,73 
ROA [%] 20,00 23,93 17,48 16,76 17,59 
ROE [%] 27,41 31,18 20,55 18,93 23,74 
ROCE [%] 27,77 31,34 20,73 19,13 23,96 
Tab. 7 : Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
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Graf 5 : Ukazatele rentability, spojnicový graf (Zdroj: vlastní zpracování dle 
obchodních statistik informačního systému firmy TRON) 
Z grafu je patrné, že hodnoty ukazatelů ROA a ROI vzájemně kopírují svůj průběh 
a dosahují téměř identických hodnot. Toto je dáno zvolenými hodnotami pro výpočet, 
kde pro ukazatel ROI byl v čitateli zvolen EBIT včetně nákladových úroků a pro 
ukazatel ROA se v čitateli používá samotný EBIT. Rozdíly v grafech tedy nepřímo 
ukazují vliv velikosti nákladových úroků, který je v tomto případě zanedbatelný. 
Literatura udává běžné hodnoty těchto ukazatelů na úrovni 10 %. Sledovaný podnik 
dosahuje hodnot mezi 16 % a 25 %. Tyto hodnoty svědčí o nadprůměrné a velice dobré 
ziskovosti vloženého kapitálu a říkají, že každá vložená koruna do podniku se vrátí 
s průměrným ziskem zhruba 19 haléřů. 
Druhou dvojicí v grafu zobrazených ukazatelů jsou rentabilita vlastního kapitálu 
a rentabilita dlouhodobých zdrojů, zabývající se ziskovostí v závislosti na struktuře 
zdrojů financování. Pro náš příklad jsme si zvolili ukazatele ROE a ROCE, které oba 
pracují s vlastním kapitálem a čistým ziskem, přičemž druhý z nich je rozšířen o vliv 
nákladových úroků a dlouhodobých závazků. Opět můžeme vidět vzájemné kopírování 
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trendů a dosahování velice obdobných hodnot. Toto je dáno dominantním vlivem 
veličin společně vystupujících v obou ukazatelích. Nákladové úroky a dlouhodobé 
závazky ve společnosti nedosahují významnějších hodnot a proto jsou oba ukazatele 
v podstatě totožné. Doporučené hodnoty ukazatele ROE se v odborné literatuře udávají 
kolem 15 %. Ukazatel sledovaného podniku je nejníže v roce 2013 na hodnotě 18,93 %, 
čili je opět nad doporučenými hodnotami. 
Na základě výše vypočtených a graficky znázorněných ukazatelů lze konstatovat, 
že sledovaná firma dobře pracuje s vloženým kapitálem a nadprůměrně jej zhodnocuje. 
   Graf 6 : Ukazatele rentability, model kubickým spline a lineární funkce (Zdroj: 
vlastní zpracování v systému Maple dle firemních výkazů) 
  Dalšími ukazateli jsou ROS a 1-ROS, které ukazují, jaká část z tržeb náleží do nákladů 
a jaká do zisku. 
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Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
ROS [%] 10,11 13,76 9,09 7,27 7,54 
1 – ROS [%] 89,89 86,24 90,91 92,73 92,46 
Tab. 8 : Ukazatele ziskovosti a nákladovosti (Zdroj: vlastní zpracování dle 
firemních výkazů) 
 
Graf 7 : Ukazatele ziskovosti a nákladovosti (Zdroj: vlastní zpracování v systému 
Maple dle firemních výkazů) 
Pro grafickou reprezentaci výsledků byl zvolen graf, v kterém je ziskovost zobrazena 
jako přirážka k nákladovosti a připomíná strukturu při tvorbě kalkulací. Červená oblast 
grafu zachycuje podíl nákladů na celkových tržbách a zelená oblast pak zachycuje zisk, 
který z celkových tržeb po odečtení nákladů zůstává. Doporučená hodnota ziskovosti 
je nad 10 %. Ze spočtených hodnot je jasně patrný zlom po roce 2011 a snižování 
ziskovosti. Trend je v souladu s předchozími ukazateli rentabilit a ukazuje na zatím 
blíže nespecifikovanou zásadní okolnost na přelomu let 2011 a 2012. 
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2.2.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity se řadí mezi další finanční ukazatele. Pomocí nich můžeme měřit, 
jak firma využívá její aktiva.  
Patří sem například doba obratu zásob, pohledávek a závazků. Doba obratu zásob 
nám říká, kolik dnů jsou zásoby drženy ve firmě, než se spotřebují. Doba obratu 
pohledávek řeší počet dnů, po které nám zákazník dluží peníze. Naopak doba obratu 
závazků udává, kolik dnů dluží naše firma dodavateli. 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Doba obratu zásob [dny] 92,93 110,06 107,62 94,04 67,35 
Doba obratu pohledávek [dny] 99,57 72,92 79,79 73,95 87,69 
Doba obratu krátkodobých pohledávek [dny] 43,41 29,11 52,26 53,71 62,39 
Doba obratu závazků [dny] 51,04 57,07 36,13 40,94 36,63 
Tab. 9 : Ukazatele aktivity, doby obratu zásob, pohledávek, závazků (Zdroj: 
vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
 
Graf 8 : Ukazatele aktivity, doby obratu zásob, pohledávek, závazků (Zdroj: 
vlastní zpracování v systému Maple dle firemních výkazů) 
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Pro grafické znázornění trendů obratovosti byly zvoleny ukazatele ve dnech, tak aby 
bylo možné jednoduché vzájemné pozorování. Toto bylo zvoleno z toho důvodu, 
že všechny ukazatele jsou spolu úzce provázané a dohromady lépe vypovídají o celkové 
interpretaci výsledků. Celkově totiž mohou napovídat o cash-flow firmy. 
U doby obratu zásob můžeme říci, že její hodnota v posledních třech letech klesá, což je 
žádoucí. V letech 2011 a 2012 trvalo kolem 110 dnů, než se zásoby spotřebovaly, o dva 
roky později už je to jen necelých 70 dnů. Toto svědčí o lepší práci se zásobami 
a snižování relativní finanční zátěže spojené se zásobami. 
V grafu a tabulce si můžeme všimnout, že jsme zvolili dvojí pohled na pohledávky a to 
rozdělením na celkové a krátkodobé. Běžně se ukazatel počítá z celkových pohledávek. 
My nicméně víme, že firma TRON je pouze jednou z více majetkově propojených 
společností a z tohoto důvodu se v jejím účetnictví objevují dlouhodobé pohledávky 
vůči těmto firmám. Tímto rozdělením jsme tak očistili tento vliv a můžeme se už 
ukazateli věnovat dle běžných měřítek. 
Doporučená hodnota doby obratu krátkodobých pohledávek je kolem 30 dnů, což je 
v posledních letech v případě firmy TRON překročeno. Doporučení lze brát v závislosti 
na splatnostech běžných pro dané odvětví. V tomto případě tedy může změna doby 
pohledávek souviset se změnou struktury zákazníků a s protahováním průměrné 
splatnosti faktur v celé České republice. Z vnitřních zdrojů firmy víme, že od roku 2011 
se začínají výrazněji objevovat zákazníci z oblasti osvětlování budov a nemovitostí. 
S tímto ve firmě roste průměrná hodnota faktur a prodlužuje se i průměrná splatnost, 
která je všeobecně ve stavebním odvětví vyšší než průměrná. Pro doplnění tohoto 
ukazatele by bylo ještě vhodné prověřit zdraví pohledávek, tedy poměr pohledávek 
zaplacených v době splatnosti a po splatnosti. 
Doba obratu závazků je opakem doby obratu pohledávek a vyjadřuje dobu, po kterou 
firma průměrně dluží peníze svým dodavatelům. Z trendu je patrné, že doba obratu 
závazků je ve firmě stabilní a mírně se snižuje, což může souviset s již dříve 
zmiňovaným zlepšováním ukazatele dobry obratu zásob, které vede ke zlepšování cash-
flow. 
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V celkovém pohledu lze říci, že cash-flow firmy bude pravděpodobně po celou dobu 
její existence na velice obdobné úrovni. Stav roku 2011, kdy byl ve sledovaném období 
nejvyšší obrat krátkodobých pohledávek (menší finanční zátěž pro firmu), nejnižší obrat 
závazků (nejmenší finanční zátěž pro firmu) a nejmenší obrat zásob (největší finanční 
zátěž pro firmu) lze brát jako obdobu stavu roku 2014, kde markantně klesla doba 
obratu zásob, čímž se uvolnila velká část financí vázaných v zásobách, která ovšem 
pravděpodobně přešla do delší doby obratu krátkodobých pohledávek a zrychlení obratu 
závazků. Pro potvrzení této teze by bylo na místě ukazatele doplnit pohledem 
na celkové cash-flow firmy. 
Všeobecně lze ukazatele zhodnotit tak, že firma dobře nakládá se svými zásobami, 
je na trhu průměrná, co se týče platební kázně zákazníků, a svým dodavatelům platí 
v rámci průměrných splatností v odvětví. 
 
Graf 9 : Ukazatele aktivity, doby obratu zásob, pohledávek, závazků, model 
kubickým spline a lineární model (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle 
firemních výkazů) 
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Mezi ukazatele aktivity také patří obrat celkových a stálých aktiv. Obrat celkových 
aktiv nám ukazuje počet obrátek celkových aktiv za rok nebo jiný časový interval. 
Obrat stálých aktiv poměřuje využití stálých aktiv. 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat celkových aktiv 1,60 1,55 1,66 1,96 1,94 
Obrat stálých aktiv 140,24 12,28 20,28 33,97 34,78 
Tab. 10 : Ukazatele aktivity, obrat celkových a stálých aktiv (Zdroj: vlastní 
zpracování dle firemních výkazů) 
 
Graf 10 : Ukazatele aktivity, obrat celkových a stálých aktiv (Zdroj: vlastní 
zpracování v systému Maple dle firemních výkazů) 
Obrat celkových aktiv se pohybuje v doporučených hodnotách od 1,6 do 3. První dva 
roky jsou hodnoty o něco málo nižší, ale následuje růst a hodnoty téměř konstantní. 
Hodnoty obratu stálých aktiv by měly být vyšší než u celkových aktiv, což je splněno. 
Za zmínku a bližší rozebrání jistě stojí propad obratu stálých aktiv v roce 2011. 
Z hodnot je jasně patrné, že v roce 2011 došlo k větší investici do dlouhodobých aktiv. 
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Z interních informací z firmy víme, že došlo k zavedení vlastní výroby 
a pravděpodobně tedy nárůst stálých aktiv souvisí s nákupem vybavení a strojů. Další 
nárůst ukazatele pak souvisí s odepisováním této investice. V roce 2014 pravděpodobně 
došlo k dalším investicím, které růst ukazatele zastavily. 
Vázanost celkových aktiv a relativní vázanost stálých aktiv jsou dalšími ukazateli 
z oblasti aktivity. Vázanost celkových aktiv poukazuje na to, jak efektivně společnost 
využívá svoje aktiva, aby dosáhla tržeb. Relativní vázanost stálých aktiv je podobným 
ukazatelem, ale operuje se stálými (dlouhodobými) aktivy. Její hodnota by měla být 
co nejnižší. 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Vázanost celkových aktiv [%] 63,99 64,81 62,30 51,51 51,86 Relativní vázanost stálých aktiv [%] 0,73 8,18 5,09 2,98 2,89 
Tab. 11 : Ukazatele aktivity, vázanost celkových aktiv, relativní vázanost stálých 
aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
 
Graf 11 : Ukazatele aktivity, vázanost celkových aktiv, relativní vázanost stálých 




Z grafu je patrné, že vázanost celkových aktiv v průběhu let postupně klesá. To je 
prospěšné pro společnost, protože je vidět, že se rozrůstá a nemusí při tom zvyšovat 
finanční zdroje. Aktiva i tržby postupně každým rokem narůstají. Pokud by hodnota 
byla vyšší než 100 %, aktiva by byla vyšší než tržby, takže společnost 
by nezaznamenávala růst. 
Relativní vázanost stálých aktiv ukazuje, jak se využívají aktiva při dosahování tržeb. 
V roce 2011 vidíme nárůst, protože se navýšila i stálá aktiva. To bylo dáno zavedením 
výroby, což vyžadovalo nákup dlouhodobého majetku, jak je již popsáno výše. 
V dalších letech nastává mírný pokles a sjednocení ukazatele do stabilních hodnot. 
2.2.3 Ukazatele zadluženosti 
Jak už název napovídá, tyto ukazatele poměřují zadluženost firmy, tedy vztah mezi 
vlastními a cizími zdroji financování. Řadíme sem například celkovou zadluženost, 
která ukazuje podíl cizího kapitálu k aktivům. Celkovou zadluženost doplňuje kvóta 
vlastního kapitálu. Běžná zadluženost podniku ukazuje, jaká aktiva jsou financována 
krátkodobými cizími zdroji. Podle dlouhodobé zadluženosti poznáme, která aktiva 
financují dlouhodobé dluhy.  
 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Celková zadluženost [%] 40,91 31,56 26,72 24,58 38,37 
Kvóta vlastního kapitálu [%] 59,09 68,44 73,28 75,42 61,63 
Běžná zadluženost [%] 40,65 31,35 26,54 24,43 27,52 
Dlouhodobá zadluženost [%] 0,26 0,21 0,18 0,15 10,85 
Tab. 12 : Zadluženosti, celková, běžná, dlouhodobá, kvóta vlastního kapitálu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
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Na základě uvedené tabulky si můžeme ověřit správnost údajů tím, že běžná 
a dlouhodobá zadluženost se rovnají celkové zadluženosti. Celková zadluženost a kvóta 
vlastního kapitálu se v součtu rovnají 100 %.  
 
Graf 12 : Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle 
firemních výkazů) 
Struktura pasiv je graficky zobrazena, tak aby řádně odrážela poměry ve financování 
podniku. Je patrné, že hlavní část tvoří kvóta vlastního kapitálu, tedy podnik má 
výrazně více vlastních zdrojů financování než cizích. Celková zadluženost zpočátku 
klesá, v posledním roce začíná růst, to je dáno nákupem výrobních linek pro osazování. 
Celková zadluženost je složena z běžné a dlouhodobé zadluženosti. Téměř celou dobu 
od roku 2010 jasně převažuje běžná zadluženost, což svědčí o tom, že TRON eviduje 
pouze krátkodobé závazky a téměř žádné z dlouhodobých. Až od roku 2014 se objevuje 
dlouhodobá zadluženost, díky splácení dlouhodobého majetku, tedy nových strojních 
zařízení. Zajímavým trendem určitě je, že běžná zadluženost v průběhu sledovaného 
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období postupně klesá a přitom tržby společnosti ve všech letech stoupají, což lze 
prezentovat jako zlepšování práce s cizími zdroji. 
Dlouhodobé krytí aktiv poměřuje podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech. 
Dlouhodobé krytí stálých aktiv určuje, jak jsou stálá aktiva krytá dlouhodobými 
zdroji. Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem se používá pro hodnocení stability 
podniku. 
 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Dlouhodobé krytí aktiv 0,59 0,70 0,73 0,76 0,72 
Dlouhodobé krytí stálých aktiv 2,27 2,21 3,73 4,50 3,77 
Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem  2,26 2,17 3,37 4,49 3,21 
Tab. 13 : Ukazatele zadluženosti, krytí aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle 
firemních výkazů) 
 
Graf 13 : Krytí aktiv (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle firemních 
výkazů) 
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Hodnoty dlouhodobého krytí aktiv se přibližují nule po celých 5 sledovaných let.  
U dlouhodobého krytí stálých aktiv vychází hodnoty vždy větší jak 2, což svědčí 
o překapitalizaci. To znamená, že podnik má přílišné množství vlastního kapitálu. 
Z interních zdrojů firmy bylo zjištěno, že vlastní i dvě majetkově spjaté firmy, které 
pomáhá financovat a které tedy v tomto pohledu vystupují jako investice.  
Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem hodnotí stabilitu firmy, hodnoty jsou v prvních 
čtyřech letech téměř identické s ukazatelem dlouhodobého krytí stálých aktiv, 
v posledním roce se odlišují, i když pouze nepatrně. To je dáno investicemi do DHM, 
které firma realizovala. Z hodnot je také jasně patrné, že firma operuje s dlouhodobými 
aktivy ve velice malé hodnotě vůči velikosti firmy. Toto navádí k tomu vnímat firmu 
jako krátkodobý projekt, založený na principech nic nevlastnit a eliminovat jakékoli jiné 
provozní potíže než obchod samotný. Nicméně díky výše uvedeným informacím 
o propojených společnostech se spíše zdá, že opak je pravdou, protože majitelem 
prostor, v kterých společnost podniká, je právě jedna z těchto společností a druhá 
společnost v roce 2015 dokončila nové firemní prostory na nové adrese. Toto dokazuje, 
že je třeba pro správnou interpretaci ukazatelů znát i interní informace podniku. 
Mezi další ukazatele zadluženosti patří úrokové krytí. Udává, kolikrát je zisk vyšší než 
úroky. Krytí fixních poplatků je obdobným ukazatelem, rozšířeným o dlouhodobé 
splátky. Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku podává informace o tom, 
jaká aktiva kryje čistý pracovní kapitál. 
 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Úrokové krytí 94,42 212,46 133,94 111,33 128,56 
Krytí fixních poplatků 94,42 212,46 133,94 111,33 128,56 
Podíl ČPK z majetku 0,76 0,63 0,75 0,72 0,75 




Ukazatel úrokového krytí a krytí fixních poplatků jsou v našem případě identické. 
Toto je dáno tím, že ukazatel krytí fixních poplatků počítá navíc s dlouhodobými 
splátkami jako je leasing, nicméně společnost takovýchto služeb využívá jen velice 
omezeně a jejich vliv je v ukazatelích zanedbatelný. 
Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku se pohybuje kolem velice podobných 
hodnot. Zhruba 70 % aktiv je kryto čistým pracovním kapitálem. Toto číslo je extrémně 
vysoké a opět svědčí o rekapitalizaci firmy. Je však třeba brát čísla v kontextu dalších 
dvou majetkově spřízněných firem. Pak lze výsledky prezentovat stejně jako 
v předchozích ukazatelích. 
2.2.4 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity udávají, jak je firma schopná platit své závazky. Řadíme sem tři 
stupně likvidity, a to běžnou (3. stupeň), pohotovou (2. stupeň) a okamžitou (1. stupeň).  
Ukazatel běžné likvidity slouží hlavně k tomu, aby firma splatila krátkodobé závazky 
z těch aktiv, které k tomu jsou určené. Pohotová likvidita je podobná, jen nebere 
v úvahu zásoby. Okamžitá likvidita počítá s penězi jako hotovostí, účty v bance 
a krátkodobým finančním majetkem. 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná likvidita 4,35 3,55 5,53 4,22 4,78 
Pohotová likvidita 2,53 1,63 2,55 1,92 2,94 
Okamžitá likvidita 0,55 0,32 0,32 0,07 0,17 
Tab. 15 : Likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
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Graf 14 : Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle 
firemních výkazů) 
Grafické znázornění ukazatelů likvidity je zvoleno tak, aby zobrazovalo všechny tři 
stupně.  
Ideální hodnota pro běžnou likviditu se pohybuje mezi hodnotami od 2 do 3. I když 
naše hodnoty poměrně kolísají, každý rok jsou větší než doporučené, což značí, že firma 
je dostatečně solventní, splácí tedy své závazky včas. Můžeme konstatovat, že má 
vhodnou strukturu oběžných aktiv. 
U pohotové likvidity, tedy likvidity 2. stupně, odečítáme od oběžných aktiv zásoby. 
Když porovnáme hodnoty s likviditou běžnou, můžeme si odvodit, že v rozvaze firmy 
mají zásoby poměrně velkou váhu, jelikož hodnoty pohotové likvidity vychází poměrně 
nižší. Zde platí, že hodnota by neměla být nižší jak 1, což je splněno v každém roce. 
Okamžitá likvidita informuje o schopnosti okamžitě splatit závazek, kde ke splacení 
jsou použity peníze na účtech nebo v hotovosti, nebo jiné peněžní ekvivalenty. Z grafu 
je patrné, že tato likvidita s postupem času klesá, v posledním roce ale začíná narůstat.  
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2.2.5 Provozní (výrobní) ukazatele 
K ukazatelům provozním řadíme takové, které souvisí s vnitřním prostředím firmy. 
Patří sem mzdová produktivita, produktivita dlouhodobého hmotného majetku, 
opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku, nákladovost výnosů, materiálová 
náročnost výnosů, vázanost zásob na výnosy a struktura nákladů. 
Mzdová produktivita udává, jaký podíl tržeb připadá na jednu korunu. Produktivita 
dlouhodobého hmotného majetku ukazuje, jak firma využívá DHM. 
 
Rok / Ukazatel  2010 2011 2012 2013 2014 
Mzdová produktivita 6,07 4,39 3,24 2,96 3,94 
Produktivita DHM 23,89 7,99 9,17 11,66 12,69 
Tab. 16 : Produktivity (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
 
Graf 15 : Produktivity (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle 
firemních výkazů) 
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V grafickém znázornění mzdové produktivity vidíme zajímavý vývoj, kde v průběhu 
první sledovaných let mzdová produktivita klesala, což lze vysvětlovat jako snižování 
efektivity vynaložené práce. V roce 2013 pak dosáhla svého minima a poté opětovně 
začala růst. V kontextu tohoto vývoje nám zvolená doplňková produktivita 
dlouhodobého hmotného majetku ukazuje prudký pokles mezi roky 2010 a 2011 a pak 
stabilní růst v následujících letech. Jak již víme z předchozího textu této práce, došlo 
v roce 2011 k investicím do vlastních výrobních kapacit a k omezení využívání 
externích výrobních firem. 
Z těchto informací lze data vysvětlit tak, že celé sledované období je poznamenané 
zřízením nových výrobních oddělení společnosti. Se zaváděním nových procesů a stylu 
práce pak souvisí krátkodobé snižování produktivity, které lze v tomto vývoji chápat 
jako investici do budoucnosti a odstranění překážky v dalším růstu společnosti. Vývoj 
ukazatelů je tedy možné chápat při tomto vysvětlení pozitivně, což by měly prokázat 
následující roky. 
Pro další doplnění ukazatele produktivity DHM použijeme ukazatel stupně 
odepsanosti (opotřebovanosti), který udává, kolik procent DHM je odepsáno. 
Jeho vývoj nás tak informuje o tom, jak společnost operuje s DHM a jeho 
obměňováním. 
 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Ukazatel stupně odepsanosti [%] 0,17 0,62 0,39 0,30 0,35 
Tab. 17 : Opotřebovanost DHM (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
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Graf 16 : Opotřebovanost DHM (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle 
firemních výkazů) 
 
Z grafu je jasně patrný skok v roce 2011, což potvrzuje naše předchozí úvahy spojené 
s produktivitami mezd a DHM. Společnost využívá pro veškerý DHM zrychlené 
odepisování a průměrná doba odepisování strojního zařízení firmy je 5 let. Z těchto 
informací jsme schopni říct, že v roce 2014 došlo k další obměně DHM, protože 
se snížila jeho opotřebovanost. Důvody lze předpokládat dva a to obměnu samotného 
starého strojního vybavení a navyšování kapacit. Z daných podkladů nejsme schopni 
blíže specifikovat, v jakém poměru se na nákupu tyto důvody podílely. 
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Pomocí nákladovosti výnosů zjišťujeme, jak je podnik zatížen celkovými náklady. 
Materiálová náročnost výnosů je ukazatel, který charakterizuje, jak jsou zatíženy 
výnosy materiálem a energiemi. Pokud chceme zjistit, jaké zásoby jsou vázány na jednu 
korunu, použijeme ukazatel vázanosti zásob na výnosy.  
 
Rok / Ukazatel  2010 2011 2012 2013 2014 
Nákladovost výnosů 0,75 0,78 0,80 0,85 0,84 
Materiálová náročnost výnosů 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 
Vázanost zásob na výnosy 0,25 0,30 0,30 0,26 0,18 
Tab. 18 : Nákladovost výnosů, materiálová náročnost výnosů, vázanost zásob 
na výnosy (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
 
Jak nákladovost výnosů, tak i materiálová náročnost výnosů by měly mít klesající 
tendenci, což v tomto případě firma nesplňuje. Nákladovost výnosů má víceméně 
zvyšující tendenci se zastavením růstu v posledních letech. Protože vývoj trendu 
je podobný jako u spousty předchozích již probraných ukazatelů, lze předpokládat, 
že jeho vývoj je zatížen transformací firmy z čistě obchodní na částečně výrobní. 
V zajímavém rozporu je pak druhý ukazatel, který by měl v souvislosti s vysvětlením 
předchozího podstatně stoupat. Jeho průběh je však konstantní. Vzhledem k výsledkům 
z dřívějších ukazatelů vše nasvědčuje o nevhodném účtování o vyráběných produktech, 




Ukazatel struktura nákladů slouží k vyjádření, jakou částí se určitý druh nákladů 
podílí na celkových nákladech. 
 
Rok / Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Náklady na prodané zboží [%] 75,22 77,60 75,35 80,14 81,09 
Osobní náklady a výkonová spotřeba [%] 17,65 15,37 18,42 15,25 12,84 
Ostatní provozní náklady [%] 0,01 0,00 0,06 0,10 0,67 
Odpisy [%] 1,15 2,49 3,07 1,78 1,84 
Nákladové úroky [%] 0,14 0,08 0,09 0,08 0,08 
Ostatní finanční náklady [%] 3,20 2,51 1,39 1,28 1,84 
Daně a poplatky [%] 2,63 1,94 1,62 1,37 1,65 
Tab. 19 : Struktura nákladů (Zdroj: vlastní zpracování dle firemních výkazů) 
 
 
Graf 17 : Struktura nákladů (Zdroj: vlastní zpracování v systému Maple dle 
firemních výkazů) 
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V grafickém znázornění struktury nákladů můžeme použít dva pohledy a to na podíly 
jednotlivých složek nákladů celkově a zadruhé na jejich vývoj v čase a zvyšování podílů 
jedněch na úkor druhých. 
Z prvního pohledu názorně vidíme, že největší měrou se na nákladech firmy podílí 
náklady na prodané zboží, což odpovídá faktu, že se jedná o obchodní firmu. Celkové 
náklady se z více než 70% skládají z nákladů na pořízení zboží a vstupních materiálů 
pro výrobu. Další zásadní složkou nákladů jsou osobní náklady a výkonová spotřeba. 
Již tyto dvě samotné složky nákladů v součtu přesahují v každém roce 92%. Ve zbylém 
pásmu se markantněji projevují odpisy DHM, ostatní finanční náklady a daně 
a poplatky. 
Vezme-li v potaz, že daně a poplatky nemůže firma přímo ovlivnit a jsou dané 
legislativou a jsou zde zobrazeny spíše pro zajímavost, pak je v řízení firmy na první 
pohled prostor pro hlubší analýzu ostatních finančních nákladů a snahu o jejich 
optimalizaci. Největší efekt pro snížení nákladů by pak pochopitelně byl v nákladech 
na prodané zboží, kde však díky konkurenci na trhu je prostor celkem malý a je třeba 
jej pak obchodně opět přenést na zákazníka. Osobní náklady jsou opět dané částečně 
legislativou (odvody na sociální a zdravotní pojištění, atd.) a mzdami. V malých 
podnicích je otázka mezd velice citlivá, a proto zde pravděpodobně není prostor 
pro nějakou výraznou optimalizaci. Výše odpisů jsou dané legislativou a největší část 
DM ve firmě tvoří výrobní stroje a zařízení. Zde už by bylo zajímavé se podívat 
na produktivity jednotlivých zařízení a pracovišť a zpětně vyhodnotit návratnost 
investic jako vodítko pro plánování příštích investic a další obnovy strojního zařízení. 
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Zlaté bilanční pravidlo 
Pro hospodaření s financemi platí čtyři základní pravidla, která by měly firmy 
dodržovat, budou tak stabilní a finančně vyvážená. 
První je zlaté bilanční pravidlo. Vypovídá o sladěnosti aktiv a pasiv v oblasti 
financování zdrojů. Mělo by platit, že dlouhodobý majetek bychom neměli financovat 
krátkodobými zdroji a naopak, tedy krátkodobý majetek by neměl být pokryt 
z dlouhodobých zdrojů. Krátkodobá aktiva bychom měli využívat ke krátkodobým 
účelům, dlouhodobá k větším investicím, jako ke koupi budov, strojů, a podobně. 
Pokud nedodržíme zlaté pravidlo, a budeme financovat dlouhodobá aktiva 
krátkodobými zdroji nebo naopak, ohrožujeme stabilitu firmy. 
Pravidlo vyrovnání rizika je důležité zejména pokud chceme získat úvěr nebo další 
cizí zdroje. Říká, že firma by měla vlastnit zhruba stejně vlastního a cizího kapitálu. 
Vyšší podíl cizího kapitálu směřuje k většímu riskování a menší snaze dosahovat 
vlastních výkonů.  
Podle pari pravidla by měla firma mít zhruba stejné množství vlastního kapitálu 
a stálých aktiv. Význam spočívá hlavně v tom, že vlastním kapitálem by firma neměla 
plýtvat, protože je to ten nejdražší kapitál.   
Poslední je pravidlo růstu, podle kterého by nemělo být tempo růstu investic vyšší než 
tempo růstu tržeb. To je z toho důvodu, že nejprve nám musí stávající investice vydělat, 
abychom mohli znovu investovat. Chybně investované peníze, které podniku 
nevydělaly, zpomalí tempo růstu dalších investic, čímž se podnik stane stabilnějším. 
Toto pravidlo prospívá i faktu, že firma nemůže udělat chybně investovat víckrát 




3 Vlastní návrhy 
S předchozí analýzy nám podnik vychází jako vysoce stabilní a dosahující stálého růstu. 
Dále se podnik jeví na první pohled jako velice překapitalizovaný. Výše jsme již 
rozebrali majetkové poměry mezi více společnostmi jednoho majitele. Jako první návrh 
pro zlepšení se tedy nabízí očištění výkazů pro finanční analýzu a její aplikace na celé 
portfolio propojených společností. Jako jednodušší se jeví pohled na výkazy jako celek. 
Pro nastínění lepšího a pravdivějšího pohledu je na následujících dvou obrázcích 
zobrazena struktura aktiv a pasiv používaná pro zobrazení bilančních pravidel, která 
jsou uvedena výše. 
 
Obr. 6 : Struktura aktiv a pasiv roku 2014 společnosti TRON (Zdroj: vlastní 




Obr. 7 : Struktura aktiva a pasiv roku 2014 společností jako celku (Zdroj: vlastní 
zpracování dle firemních výkazů) 
Na prvním obrázku je vidět překapitalizovaná společnost nedisponující téměř žádným 
dlouhodobým majetkem v ohledu na svou velikost. Na druhém obrázku se již situace 
velice mění a proporce aktiv a pasiv se vzájemně výrazně mění k běžnějším 
a průměrnějším číslům. Také můžeme aplikovat všechna bilanční pravidla s lepšími 
výsledky. Z obrázku č. 7 vidíme splnění zlatého pravidla, kdy dlouhodobý majetek není 
financován krátkodobými zdroji. Pravidlo vyrovnání rizika je splněno také lépe než 
v prvním případě a cizí a vlastní zdroje financování jsou téměř 50 % na 50 %. Dále 
došlo k výraznému zlepšení u pari pravidla, kdy došlo k vyrovnání mezi dlouhodobými 
aktivy a vlastním kapitálem. 
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Druhým problémem, na který jsme při analýze narazili, byla neschopnost hodnotit 
produktivitu výrobních kapacit, kvůli nevhodně zvolenému systému účtování, kdy 
ve výkazech vystupuje převážná část vyráběných produktů jako běžně nakupované 
zboží. Z interních zdrojů společnosti máme informaci, že podíl vyráběných produktů 
na celkových tržbách byl v roce 2014 přes 20 %, což se ve výkazech zisků a ztrát 
nevyskytuje. Z tohoto důvodu nelze objektivně zhodnotit všechny související ukazatele. 
Proto by bylo vhodné udělat revizi účtování výrobních procesů společnosti a přizpůsobit 
jej pro vhodnější zobrazení skutečnosti. 
Vzhledem k odhalenému období přerodu společnosti z čistě obchodní na částečně 
výrobní by bylo velice vhodné firmu matematickým modelováním sledovat v dalších 
rocích. Ve sledovaném období totiž z našich výsledků zjevně došlo k turbulentním 
změnám, tyto byly spojeny s investicemi do nového oddělení a v následujících letech 
pak docházelo ke stabilizaci a postupné optimalizaci. V roce 2014 navázala další 
investiční vlna, kterou by bylo vhodné vyhodnotit a porovnat, jestli se již firma 
dokázala s novou pozicí sžít, aniž by nové investice výrazně ovlivňovaly její 
produktivitu. 
Druhým důvodem pro doporučení detailnějšího sledování společnosti je pak její vysoce 
dynamický růst odrážející se v rychle narůstajícím počtu zaměstnanců a obratu. Tento 
jev bývá u firem často provázen snižováním produktivity z důvodu zavádění nových 




V této diplomové práci byla analyzována firma TRON a zhodnocena její finanční 
situace v letech od 2010 do 2014. K analýze byly z důvodu účelnosti použity hlavně 
poměrové ukazatele. Protože je základem pro dobrou práci s finančními ukazateli 
obchodní znalost firmy, vyhodnotili jsme také silné a slabé stránky společnosti, 
příležitosti a hrozby, marketingový mix. Praktická část byla zpracována pomocí 
matematického programu Maple, včetně grafických výstupů. 
V první části analýzy jsme se zabývali kategorií ukazatelů soustředících se na tvorbu 
zisku. Vyhodnotili jsme, že společnost se ve všech využitých ukazatelích pohybuje nad 
doporučenými a průměrnými hodnotami. Za zmínku stojí poslední celkový ukazatel 
ziskovosti, který nám ukazuje maximální relativní hodnotu zisku v roce 2011 a její 
ustálení v posledních dvou letech. 
Ve druhé části analýzy jsme se soustředili na ukazatele aktivity a to především 
obrátkovosti. V této kategorii firma dosahuje ve všech rocích stabilních výsledků, které 
odpovídají běžné situaci na trhu. Pozitivní je trend zlepšování práce se zásobami, 
kde se ukazuje, že jejich obrátkovost v průběhu posledních let rapidně klesá, což vede 
k uvolňování části kapitálu pro krytí navyšujících se obchodních pohledávek. 
Jako další jsme firmu vyhodnocovali z pohledu zdrojů financování. Vyhodnotili jsme, 
že firma samotná je velice stabilní z hlediska zdrojů krytí a vykazuje dle výkazů 
známky překapitalizování. V posledním sledovaném roce je potom vidět investice 
do dlouhodobého hmotného majetku, financovaná dlouhodobým úvěrem. Tento úvěr je 
jediným dlouhodobým cizím zdrojem ve sledovaném období. Shrnutí těchto faktů by 
mohlo navádět k omezením v rychlosti růstu společnosti. Při této příležitosti jsme 
vyhodnotili i likviditu firmy, která opět vede na pohled, že firma je vysoce stabilní a je 
schopna bez problémů splácet své závazky. 
V poslední sérii analýz jsme se pokusili vyhodnotit podnik z pohledu produktivity, 
doplněného o pohled na strukturu nákladů. Podobně jako u analýzy ziskovosti jsme 
objevili markantní pokles produktivity firmy v roce 2011 a ustálení růstových trendů 
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v posledních rocích sledovaného období. Z pohledu na strukturu nákladů jsme 
se pokusili identifikovat náklady vhodné k hlubší analýze s možností na jejich 
optimalizaci do budoucna. 
Z téměř všech ukazatelů je jasné, že ve sledovaném období jsme zastihli firmu 
v turbulentním období její existence. Všechny ukazatele ukazují na podstatnou změnu 
ve fungování firmy v roce 2011. Prostřednictvím analýzy jsme dokázali odhalit, 
že v tomto roce došlo k investicím do dlouhodobého hmotného majetku a změně 
ve fungování společnosti. Tuto domněnku jsme potvrdili díky interním zdrojům 
společnosti. V tomto roce došlo ke zřízení vlastních výrobních kapacit, což potvrzuje 
výsledky naší analýzy. Sledovali jsme tedy společnost procházející transformací z čistě 
obchodní na částečně výrobní. 
Ve spojitosti se všemi zjištěnými fakty z analýz jsme odhalili, že společnost 
je majetkově spřízněná s dalšími dvěma společnostmi stejného majitele. Na základě 
tohoto zjištění jsme provedli jednoduchou analýzu společností jako celku. 
Jako doporučení pro budoucí analýzy musíme uvést potřebu očištění běžných výkazů 
o vlivy spojené s činností ostatních společností majitele. Firma i tak vykazuje stabilní 
hodnoty a doporučení k nápravě je z našeho pohledu třeba hledat především 
ve vykazování vlastní výroby společnosti, která ve sledovaném období není účetně 
vhodně řešena a nevystupuje ve výkonech firmy, nýbrž v nákladech na prodané zboží. 
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6 Seznam použitých zkratek 
B2B (business to business) - vztahy mezi obchodními společnostmi, kde jedna 
firma zajišťuje prodej zboží druhé firmě 
ČPK  čistý pracovní kapitál 
DHM  dlouhodobý hmotný majetek 
DPPO  daň z příjmu právnických osob 
DPS  deska plošných spojů 
EBIT  (earnings before interest and taxis) - zisk po zdanění 
F  peněžně pohledávkou finanční fond 
HTML (HyperText Markup Language) – název značkovacího jazyka, který se 
používá pro tvorbu webových stránek 
LED  (light emitting diode) – elektronická součástka, která vyzařuje světlo 
PC  pořizovací cena 
ROA  rentabilita celkových aktiv 
ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 
ROE  rentabilita vlastního kapitálu 
ROI  rentabilita vloženého kapitálu 
ROS  rentabilita tržeb 
SMT (surface mount technology) – strojní výroba, povrchová montáž, 
osazování elektronických součástek na povrch plošného spoje 
SWOT analýza zaměřená na hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí 
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Příloha 1: Účetní výkazy společnosti TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o. 






Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 35 823 -3 248 32 575 23 031
A. 002 0 0 0 0
B. 003 3 620 -3 248 372 460
B. I. 004 1 399 -1 399 0 428
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 0 0 0 0
3 007 1 399 -1 399 0 428
4 008 0 0 0 0
5 009 0 0 0 0
6 010 0 0 0 0
7 011 0 0 0 0
8 012 0 0 0 0
B. II. 013 2 221 -1 849 372 32
B. II. 1 014 0 0 0 0
2 015 0 0 0 0
3 016 2 221 -1 849 372 32
4 017 0 0 0 0
5 018 0 0 0 0
6 019 0 0 0 0
7 020 0 0 0 0
8 021 0 0 0 0
9 022 0 0 0 0
B. III. 023 0 0 0 0
B. III. 1 024 0 0 0 0
2 025 0 0 0 0
3 026 0 0 0 0
4 027 0 0 0 0
5 028 0 0 0 0
6 029 0 0 0 0
7 030 0 0 0 0
IČ
25 33 12 05
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
Software
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Základní stádo a tažná zvířata
označ
a
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( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý finanční majetek




AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)





Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 32 203 0 32 203 22 433
C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 13 468 0 13 468 8 280
C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3 Výrobky 035 0 0 0 0
4 Zvířata 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 13 468 0 13 468 8 280
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 8 139 0 8 139 7 178
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 8 139 0 8 139 7 178
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0
C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 6 519 0 6 519 6 776
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 6 291 0 6 291 6 776
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 56 0 56 0
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 172 0 172 0
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0
9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 0
C. IV. Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 4 077 0 4 077 199
C. IV. 1 Peníze 059 49 0 49 0
2 Účty v bankách 060 4 028 0 4 028 199
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 138
D. I. 1 Náklady příštích období 064 0 0 0 138
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0






PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 32 575 23 031
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 19 249 13 972
A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 100 100
1 Základní kapitál 070 100 100
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3 Změny základního kapitálu 072 0 0
A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 25 25
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 25 25
3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0
A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 13 847 11 761
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 13 847 11 761
2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/
B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 8 101 3 142
B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 84 84
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 84 84
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4 Ostatní rezervy 090 0 0
B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 0 0
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6 Vydané dluhopisy 097 0 0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8 Dohadné účty pasívní 099 0 0
9 Jiné závazky 100 0 0
10 Odložený daňový závazek 101 0 0




řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
B. III. 102 7 397 1 985
B. III. 1 103 5 689 1 985
2 104 0 0
3 105 0 0
4 106 0 0
5 Závazky k zaměstnancům 107 85 0
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 70 0
7 109 776 0
8 110 588 0
9 111 0 0
10 112 0 0
11 113 189 0
B. IV. 114 620 1 073
B. IV. 1 115 0 0
2 116 0 1 073
3 117 620 0
C. I. 118 5 225 5 917
C. I. 1 119 5 225 5 917
2 120 0 0
Krátkodobé finanční výpomoci





Právní forma účetní jednotky :
Časové rozlišení  (ř. 119 + 120)
Výnosy příštích období 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 
Jiné závazky
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113)
Závazky - ovládající a řídící osoba
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé přijaté zálohy
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení
Závazky z obchodních vztahů
Výdaje příštích období









01 50 910 34 618
A. 02 36 018 22 665
03 14 892 11 953
04 1 261 721
II. 1 05 1 261 721
2 06 0 0
3 07 0 0
B. 08 6 226 6 788
B. 1 09 627 6 788
B. 2 10 5 599 0
11 9 927 5 886
C. 12 2 225 1 991
C. 1 13 1 636 1 991
C. 2 14 0 0
C. 3 15 460 0
C. 4 16 129 0
D. 17 19 13
E. 18 553 507
19 0 0
III. 1 20 0 0
2 21 0 0
F. 22 0 0
F. 1 23 0 0
F. 2 24 0 0
G. 25 0 0
26 334 260
H. 27 3 0
28 0 0
I. 29 0 0
30 3 635
Obchodní marže  (ř. 01-02)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Tržby za prodej zboží 
7 461
Aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkony  (ř. 05+06+07)
Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)
Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění




Tržby z prodeje materiálu




Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
*














Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
( v celých tisících Kč )
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2010














J. 32 0 0
VII. 33 0 0
VII. 1 34 0 0
VII. 2 35 0 0
VII. 3 36 0 0
VIII. 37 0 0
K. 38 0 0
IX. 39 0 0
L. 40 0 0
M. 41 0 0
42 0 0
N. 43 69 211
44 552 449
O. 45 1 530 306
46 0 0
P. 47 0 0
48
Q. 49 1 238 546
Q. 1 50 1 238 546
Q. 2 51 0 0
52 5 176 3 021
53 101 0
R. 54 0 6
S. 55 0 0
S. 1 56 0 0
S. 2 57 0 0
58 101 -6
T. 59 0 0
60 5 277 3 015
61 6 515 3 561
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem





Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů







Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
XI.
X.
Skutečnost v účetním období
VI
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)





Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
****
     -odložená
*
XII.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49)
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)
     -splatná




Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 
závěrky
22.05.16
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
19:45
     -splatná
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ostatní finanční náklady
-1 047 -68
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54)




Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )
řád Min.úč.
období
Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 45 334 -4 495 40 839 32 575
A. 002 0 0 0 0
B. 003 9 651 -4 495 5 156 372
B. I. 004 1 602 -1 433 169 0
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 0 0 0 0
3 007 1 602 -1 433 169 0
4 008 0 0 0 0
5 009 0 0 0 0
6 010 0 0 0 0
7 011 0 0 0 0
8 012 0 0 0 0
B. II. 013 8 049 -3 062 4 987 372
B. II. 1 014 0 0 0 0
2 015 0 0 0 0
3 016 8 049 -3 062 4 987 372
4 017 0 0 0 0
5 018 0 0 0 0
6 019 0 0 0 0
7 020 0 0 0 0
8 021 0 0 0 0
9 022 0 0 0 0
B. III. 023 0 0 0 0
B. III. 1 024 0 0 0 0
2 025 0 0 0 0
3 026 0 0 0 0
4 027 0 0 0 0
5 028 0 0 0 0
6 029 0 0 0 0
7 030 0 0 0 0
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý finanční majetek




AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
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Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
IČ
25 33 12 05
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Zřizovací výdaje





Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 35 683 0 35 683 32 203
C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 19 365 0 19 365 13 468
C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3 Výrobky 035 0 0 0 0
4 Zvířata 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 19 365 0 19 365 13 468
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 7 708 0 7 708 8 139
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 7 708 0 7 708 8 139
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0
C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 5 393 0 5 393 6 519
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 5 122 0 5 122 6 291
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 76 0 76 56
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 195 0 195 172
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0
9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 0
C. IV. Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 3 217 0 3 217 4 077
C. IV. 1 Peníze 059 773 0 773 49
2 Účty v bankách 060 2 444 0 2 444 4 028
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 0
D. I. 1 Náklady příštích období 064 0 0 0 0
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0






PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 40 839 32 575
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 27 951 19 249
A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 100 100
1 Základní kapitál 070 100 100
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3 Změny základního kapitálu 072 0 0
A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 25 25
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 25 25
3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0
A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 19 112 13 847
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 19 112 13 847
2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/
B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 10 445 8 101
B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 84 84
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 84 84
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4 Ostatní rezervy 090 0 0
B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 0 0
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6 Vydané dluhopisy 097 0 0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8 Dohadné účty pasívní 099 0 0
9 Jiné závazky 100 0 0




8 714 5 277
řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
B. III. 102 10 041 7 397
B. III. 1 103 8 730 5 689
2 104 0 0
3 105 0 0
4 106 0 0
5 Závazky k zaměstnancům 107 450 85
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 184 70
7 109 663 776
8 110 12 588
9 111 0 0
10 112 0 0
11 113 2 189
B. IV. 114 320 620
B. IV. 1 115 0 0
2 116 0 0
3 117 320 620
C. I. 118 2 443 5 225
C. I. 1 119 2 443 5 225
2 120 0 0
Výdaje příštích období






Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113)
Závazky - ovládající a řídící osoba
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé přijaté zálohy
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení
Závazky z obchodních vztahů
Časové rozlišení  (ř. 119 + 120)
Výnosy příštích období 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 
Jiné závazky
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky













01 62 749 50 910
A. 02 43 127 36 018
03 19 622 14 892
04 330 1 261
II. 1 05 330 1 261
2 06 0 0
3 07 0 0
B. 08 2 985 6 226
B. 1 09 1 574 627
B. 2 10 1 411 5 599
11 16 967 9 927
C. 12 5 557 2 225
C. 1 13 3 868 1 636
C. 2 14 0 0
C. 3 15 1 324 460
C. 4 16 365 129
D. 17 21 19
E. 18 1 386 553
19 260 0
III. 1 20 260 0
2 21 0 0
F. 22 0 0
F. 1 23 0 0
F. 2 24 0 0
G. 25 0 0
26 501 334
H. 27 1 3
28 0 0
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2011





Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
a b  







Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů





Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
*







Tržby z prodeje materiálu




Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění




Obchodní marže  (ř. 01-02)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Tržby za prodej zboží 
10 763
Aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkony  (ř. 05+06+07)





J. 32 0 0
VII. 33 0 0
VII. 1 34 0 0
VII. 2 35 0 0
VII. 3 36 0 0
VIII. 37 0 0
K. 38 0 0
IX. 39 0 0
L. 40 0 0
M. 41 0 0
42 0 0
N. 43 46 69
44 442 552
O. 45 1 396 1 530
46 0 0
P. 47 0 0
48
Q. 49 1 059 1 238
Q. 1 50 1 059 1 238
Q. 2 51 0 0
52 8 704 5 176
53 10 101
R. 54 0 0
S. 55 0 0
S. 1 56 0 0
S. 2 57 0 0
58 10 101
T. 59 0 0
60 8 714 5 277
61 9 773 6 515
-1 000 -1 047
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54)




Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )
Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51)
Finanční výsledek hospodaření
     -splatná
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)
     -splatná




Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 
závěrky
22.05.16
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
19:49
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
****
     -odložená
*
XII.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49)
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)







Skutečnost v účetním období
VI
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku






Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem









Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 54 215 -6 720 47 495 40 839
A. 002 0 0 0 0
B. 003 10 599 -6 720 3 879 5 156
B. I. 004 2 074 -1 605 469 169
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 0 0 0 0
3 007 2 074 -1 605 469 169
4 008 0 0 0 0
5 009 0 0 0 0
6 010 0 0 0 0
7 011 0 0 0 0
8 012 0 0 0 0
B. II. 013 8 525 -5 115 3 410 4 987
B. II. 1 014 0 0 0 0
2 015 0 0 0 0
3 016 8 525 -5 115 3 410 4 987
4 017 0 0 0 0
5 018 0 0 0 0
6 019 0 0 0 0
7 020 0 0 0 0
8 021 0 0 0 0
9 022 0 0 0 0
B. III. 023 0 0 0 0
B. III. 1 024 0 0 0 0
2 025 0 0 0 0
3 026 0 0 0 0
4 027 0 0 0 0
5 028 0 0 0 0
6 029 0 0 0 0
7 030 0 0 0 0
IČ
25 33 12 05
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
Software
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Základní stádo a tažná zvířata
označ
a
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
1
(BILANCE)
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 








( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý finanční majetek




AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)





Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 43 616 0 43 616 35 683
C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 23 513 0 23 513 19 365
C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3 Výrobky 035 0 0 0 0
4 Zvířata 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 23 513 0 23 513 19 365
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 6 015 0 6 015 7 708
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 6 015 0 6 015 7 708
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0
C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 11 557 0 11 557 5 393
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 11 417 0 11 417 5 122
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 57 0 57 76
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 80 0 80 195
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0
9 Jiné pohledávky 057 3 0 3 0
C. IV. Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 2 531 0 2 531 3 217
C. IV. 1 Peníze 059 868 0 868 773
2 Účty v bankách 060 1 663 0 1 663 2 444
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 0
D. I. 1 Náklady příštích období 064 0 0 0 0
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0






PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 47 495 40 839
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 34 804 27 951
A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 100 100
1 Základní kapitál 070 100 100
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3 Změny základního kapitálu 072 0 0
A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 25 25
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 25 25
3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0
A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 27 526 19 112
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 27 526 19 112
2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/
B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 11 498 10 445
B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 84 84
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 84 84
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4 Ostatní rezervy 090 0 0
B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 0 0
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6 Vydané dluhopisy 097 0 0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8 Dohadné účty pasívní 099 0 0
9 Jiné závazky 100 0 0
10 Odložený daňový závazek 101 0 0




řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
B. III. 102 7 893 10 041
B. III. 1 103 6 534 8 730
2 104 0 0
3 105 0 0
4 106 0 0
5 Závazky k zaměstnancům 107 431 450
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 267 184
7 109 660 663
8 110 1 12
9 111 0 0
10 112 0 0
11 113 0 2
B. IV. 114 3 521 320
B. IV. 1 115 0 0
2 116 3 391 0
3 117 130 320
C. I. 118 1 193 2 443
C. I. 1 119 1 193 2 443
2 120 0 0
Krátkodobé finanční výpomoci





Právní forma účetní jednotky :
Časové rozlišení  (ř. 119 + 120)
Výnosy příštích období 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 
Jiné závazky
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Závazky - ovládající a řídící osoba
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé přijaté zálohy
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení
Závazky z obchodních vztahů
Výdaje příštích období










01 76 231 62 749
A. 02 54 608 43 127
03 21 623 19 622
04 2 422 330
II. 1 05 2 422 330
2 06 0 0
3 07 0 0
B. 08 5 339 2 985
B. 1 09 1 955 1 574
B. 2 10 3 384 1 411
11 18 706 16 967
C. 12 8 009 5 557
C. 1 13 5 769 3 868
C. 2 14 0 0
C. 3 15 1 961 1 324
C. 4 16 279 365
D. 17 24 21
E. 18 2 226 1 386
19 0 260
III. 1 20 0 260
2 21 0 0
F. 22 0 0
F. 1 23 0 0
F. 2 24 0 0
G. 25 0 0
26 571 501
H. 27 47 1
28 0 0
I. 29 0 0
30 10 763
Obchodní marže  (ř. 01-02)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Tržby za prodej zboží 
8 971
Aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkony  (ř. 05+06+07)
Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)
Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění




Tržby z prodeje materiálu




Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
*














Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
( v celých tisících Kč )
624 00
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2011














J. 32 0 0
VII. 33 0 0
VII. 1 34 0 0
VII. 2 35 0 0
VII. 3 36 0 0
VIII. 37 0 0
K. 38 0 0
IX. 39 0 0
L. 40 0 0
M. 41 0 0
42 0 0
N. 43 62 46
44 402 442
O. 45 1 010 1 396
46 0 0
P. 47 0 0
48
Q. 49 1 151 1 059
Q. 1 50 1 151 1 059
Q. 2 51 0 0
52 7 150 8 704
53 3 10
R. 54 0 0
S. 55 0 0
S. 1 56 0 0
S. 2 57 0 0
58 3 10
T. 59 0 0
60 7 153 8 714












Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
XI.
X.
Skutečnost v účetním období
VI
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)





Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
****
     -odložená
*
XII.




Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 
závěrky
24.05.16
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
16:32
     -splatná
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)
     -splatná
     -odložená
-670 -1 000
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54)




Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )




Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 65 045 -8 579 56 466 47 495
A. 002 0 0 0 0
B. 003 11 841 -8 579 3 262 3 879
B. I. 004 2 203 -1 846 357 469
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 0 0 0 0
3 007 2 203 -1 846 357 469
4 008 0 0 0 0
5 009 0 0 0 0
6 010 0 0 0 0
7 011 0 0 0 0
8 012 0 0 0 0
B. II. 013 9 638 -6 733 2 905 3 410
B. II. 1 014 0 0 0 0
2 015 0 0 0 0
3 016 9 638 -6 733 2 905 3 410
4 017 0 0 0 0
5 018 0 0 0 0
6 019 0 0 0 0
7 020 0 0 0 0
8 021 0 0 0 0
9 022 0 0 0 0
B. III. 023 0 0 0 0
B. III. 1 024 0 0 0 0
2 025 0 0 0 0
3 026 0 0 0 0
4 027 0 0 0 0
5 028 0 0 0 0
6 029 0 0 0 0
7 030 0 0 0 0
IČ
25 33 12 05
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
Software
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Základní stádo a tažná zvířata
označ
a
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
1
(BILANCE)
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 








( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý finanční majetek




AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)





Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 53 204 0 53 204 43 616
C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 28 947 0 28 947 23 513
C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3 Výrobky 035 0 0 0 0
4 Zvířata 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 28 947 0 28 947 23 513
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 6 231 0 6 231 6 015
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 6 231 0 6 231 6 015
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0
C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 17 092 0 17 092 11 557
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 16 533 0 16 533 11 090
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 384 0 384 273
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 152 0 152 194
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0
9 Jiné pohledávky 057 23 0 23 0
C. IV. Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 934 0 934 2 531
C. IV. 1 Peníze 059 870 0 870 713
2 Účty v bankách 060 64 0 64 1 818
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 0
D. I. 1 Náklady příštích období 064 0 0 0 0
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0






PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 56 466 47 495
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 42 586 34 804
A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 100 100
1 Základní kapitál 070 100 100
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3 Změny základního kapitálu 072 0 0
A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 25 25
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 25 25
3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0
A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 34 401 27 526
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 34 401 27 526
2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/
B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 12 687 11 498
B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 84 84
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 84 84
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4 Ostatní rezervy 090 0 0
B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 0 0
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6 Vydané dluhopisy 097 0 0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8 Dohadné účty pasívní 099 0 0
9 Jiné závazky 100 0 0
10 Odložený daňový závazek 101 0 0




řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
B. III. 102 12 603 7 893
B. III. 1 103 9 430 7 542
2 104 0 0
3 105 0 0
4 106 0 0
5 Závazky k zaměstnancům 107 486 542
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 389 267
7 109 985 -617
8 110 1 313 12
9 111 0 0
10 112 0 0
11 113 0 147
B. IV. 114 0 3 521
B. IV. 1 115 0 0
2 116 0 3 201
3 117 0 320
C. I. 118 1 193 1 193
C. I. 1 119 1 193 1 193
2 120 0 0
Krátkodobé finanční výpomoci





Právní forma účetní jednotky :
Časové rozlišení  (ř. 119 + 120)
Výnosy příštích období 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 
Jiné závazky
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Závazky - ovládající a řídící osoba
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé přijaté zálohy
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení
Závazky z obchodních vztahů
Výdaje příštích období










01 109 632 76 231
A. 02 83 609 54 608
03 26 023 21 623
04 1 184 2 422
II. 1 05 1 184 2 422
2 06 0 0
3 07 0 0
B. 08 5 935 5 339
B. 1 09 1 858 1 955
B. 2 10 4 077 3 384
11 21 272 18 706
C. 12 9 972 8 009
C. 1 13 7 176 5 769
C. 2 14 0 0
C. 3 15 2 442 1 961
C. 4 16 354 279
D. 17 25 24
E. 18 1 859 2 226
19 0 0
III. 1 20 0 0
2 21 0 0
F. 22 0 0
F. 1 23 0 0
F. 2 24 0 0
G. 25 0 0
26 705 571
H. 27 106 47
28 0 0
I. 29 0 0
30 8 971
Obchodní marže  (ř. 01-02)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Tržby za prodej zboží 
10 015
Aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkony  (ř. 05+06+07)
Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)
Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění




Tržby z prodeje materiálu




Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
*














Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
( v celých tisících Kč )
624 00
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2013














J. 32 0 0
VII. 33 0 0
VII. 1 34 0 0
VII. 2 35 0 0
VII. 3 36 0 0
VIII. 37 0 0
K. 38 0 0
IX. 39 0 0
L. 40 0 0
M. 41 0 0
42 0 0
N. 43 85 62
44 846 402
O. 45 1 336 1 010
46 0 0
P. 47 0 0
48
Q. 49 1 403 1 151
Q. 1 50 1 403 1 151
Q. 2 51 0 0
52 8 037 7 150
53 23 3
R. 54 0 0
S. 55 0 0
S. 1 56 0 0
S. 2 57 0 0
58 23 3
T. 59 0 0
60 8 060 7 153












Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
XI.
X.
Skutečnost v účetním období
VI
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)





Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
****
     -odložená
*
XII.




Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 
závěrky
22.05.16
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
19:54
     -splatná
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)
     -splatná
     -odložená
-575 -670
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54)




Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )




Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 101 997 -11 391 90 606 56 466
A. 002 0 0 0 0
B. 003 16 098 -11 047 5 051 3 262
B. I. 004 2 088 -1 945 143 357
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 0 0 0 0
3 007 1 960 -1 908 52 0
4 008 128 -37 91 357
5 009 0 0 0 0
6 010 0 0 0 0
7 011 0 0 0 0
8 012 0 0 0 0
B. II. 013 14 010 -9 102 4 908 2 905
B. II. 1 014 0 0 0 0
2 015 0 0 0 0
3 016 14 010 -9 102 4 908 2 905
4 017 0 0 0 0
5 018 0 0 0 0
6 019 0 0 0 0
7 020 0 0 0 0
8 021 0 0 0 0
9 022 0 0 0 0
B. III. 023 0 0 0 0
B. III. 1 024 0 0 0 0
2 025 0 0 0 0
3 026 0 0 0 0
4 027 0 0 0 0
5 028 0 0 0 0
6 029 0 0 0 0
7 030 0 0 0 0
IČ
25 33 12 05
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
Software
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Základní stádo a tažná zvířata
označ
a
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811
1
(BILANCE)
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 








( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý finanční majetek




AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)





Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 85 798 -344 85 454 53 204
C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 32 871 0 32 871 28 947
C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3 Výrobky 035 0 0 0 0
4 Zvířata 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 32 871 0 32 871 28 947
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 12 349 0 12 349 6 231
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 12 349 0 12 349 6 231
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0
C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 37 489 -344 37 145 17 092
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 30 793 -344 30 449 16 533
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0
4
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 865 0 865 384
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 054 764 0 764 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 68 0 68 152
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0
9 Jiné pohledávky 057 4 999 0 4 999 23
C. IV. Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 3 089 0 3 089 934
C. IV. 1 Peníze 059 969 0 969 870
2 Účty v bankách 060 2 120 0 2 120 64
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 101 0 101 0
D. I. 1 Náklady příštích období 064 101 0 101 0
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0






PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 90 606 56 466
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 55 844 42 586
A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 100 100
1 Základní kapitál 070 100 100
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3 Změny základního kapitálu 072 0 0
A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 25 25
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 25 25
3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0
A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 42 464 34 401
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 42 464 34 401
2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/
B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 31 634 12 687
B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 0 84
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 84
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4 Ostatní rezervy 090 0 0
B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 0 0
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6 Vydané dluhopisy 097 0 0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8 Dohadné účty pasívní 099 0 0
9 Jiné závazky 100 0 0
10 Odložený daňový závazek 101 0 0




řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
B. III. 102 17 877 12 603
B. III. 1 103 14 103 9 430
2 104 0 0
3 105 0 0
4 106 0 0
5 Závazky k zaměstnancům 107 601 486
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 410 389
7 109 2 209 985
8 110 419 1 313
9 111 0 0
10 112 135 0
11 113 0 0
B. IV. 114 13 757 0
B. IV. 1 115 9 830 0
2 116 3 927 0
3 117 0 0
C. I. 118 3 128 1 193
C. I. 1 119 3 128 1 193
2 120 0 0
Krátkodobé finanční výpomoci
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Jedná se o předběžné výkazy, nejsou zahrnuty odpisy, 





Právní forma účetní jednotky :
Časové rozlišení  (ř. 119 + 120)
Výnosy příštích období 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 
Jiné závazky
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé
Závazky - ovládající a řídící osoba
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé přijaté zálohy
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení
Závazky z obchodních vztahů
Výdaje příštích období










01 174 710 109 632
A. 02 133 399 83 609
03 41 311 26 023
04 986 1 184
II. 1 05 986 1 184
2 06 0 0
3 07 0 0
B. 08 9 668 5 935
B. 1 09 2 212 1 858
B. 2 10 7 456 4 077
11 32 629 21 272
C. 12 11 454 9 972
C. 1 13 8 290 7 176
C. 2 14 0 0
C. 3 15 2 813 2 442
C. 4 16 351 354
D. 17 27 25
E. 18 2 766 1 859
19 0 0
III. 1 20 0 0
2 21 0 0
F. 22 0 0
F. 1 23 0 0
F. 2 24 0 0
G. 25 261 0
26 1 013 705
H. 27 1 098 106
28 0 0
I. 29 0 0
30 10 015
Obchodní marže  (ř. 01-02)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Tržby za prodej zboží 
18 036
Aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkony  (ř. 05+06+07)
Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)
Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění




Tržby z prodeje materiálu




Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2014














J. 32 0 0
VII. 33 0 0
VII. 1 34 0 0
VII. 2 35 0 0
VII. 3 36 0 0
VIII. 37 0 0
K. 38 0 0
IX. 39 0 0
L. 40 0 0
M. 41 0 0
42 0 0
N. 43 124 85
44 1 051 846
O. 45 3 022 1 336
46 0 0
P. 47 0 0
48
Q. 49 2 686 1 403
Q. 1 50 2 686 1 403
Q. 2 51 0 0
52 13 255 8 037
53 0 23
R. 54 0 0
S. 55 0 0
S. 1 56 0 0
S. 2 57 0 0
58 0 23
T. 59 0 0
60 13 255 8 060












Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
XI.
X.
Skutečnost v účetním období
VI
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
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     -odložená
*
XII.




Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 
účetní závěrky
22.05.16
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
19:56
Božena Švehlová
     -splatná
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)
     -splatná
     -odložená
-2 095 -575
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54)




Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )
Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51)
Finanční výsledek hospodaření
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Ukazatele rentability:
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Ukazatele zadluženosti:
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Zamstnanci:
